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Cantan dentro, al tiempo que falen por una puerta Don Lauro , de gahtt:
ji Mendrpgo ;y per la otra Muley en trage humilde.
Uof. ç UE Sol, que Lauro
de afable I-limen6o,
en la pillion enlazados
aun mayor que fu defeo,
es fu amorofo encanto.
D.Latir. Mas alienta,
)41. Mas irrita,
D, Laur. A mi amor,
Mol. A mis agravios,
D. Talar. Lo que publica etta voz.
Mal. Lo que fin mi me ha dexado.
mend. En fin, á cafarre vienes.
D.Laur. Con el mas heraldo encanto,
que del arco de Cupido
arroja el harpon dorado.
Mul, Mas a unque  boy (fin que nadie
me conozca) de Den Lauro
captivo * .y aanque pretende
gozar al Sol que iddlatro,
oy gigante, de fu Cielo
tengo de efcalar los
 Afros,
que haciendo lenguas los ojos,
no fe entiendan con fer claros.
Mead. Lauro, Señor, fi de Sol
goza tu amor los alhagos,
meterá en un puño al dia,
teniendo al .Sal de f*u mano.
alaco. Efte diluvio ch. flores,
(de quien
 arca elle
 pefiafco
viette perlas fugitivas
haciendofe dos pedaz , ․)
vió guamas veces amante
me anunció efli raz, moft-tande
los do
 *h.de
 azabache,
que frena en Cielo blanco-.
yo
!
 Yo le quitar la oliva,
,
E1 E111
que la'Palotna le traxo
de fu amor, ciflend -o el mio
con otro mas noble ramo.
Meta. Ves la gente 'que concurre
.1 celebrar las aplatifos
de. tus, bodas?'
Dentro vi/rudas.
P.Lour. Si amera°,
la luz de. mi.Sol
Mu!.
 Si' (qual Sinon; de fu afee.
de idos la. Troya abrafo....
D.Later. Q0en l6 impedirá cruel?:,
Cantan_ dentro,.
Mufle.
 EL
241.
	 en. (Chi o st) . natendrk,littrosZ'
	, 	 -
mg!. Lauro.
Menvie Avrá amor que te: snolefte?'
Altsf,
7):Latsr. No es.(fisne:niega fu mane):
>Uf. Humano,
,mát. Quieti	 hará. fu, Gy r a foil'
illof	 --
Muj Efc arnincikb,
•DaLattr. Elle prefagio,.
,M46/. Mellena el alma de gozo
Latir. Me dexa en mi:fuego
Abad. Sofslegate, que interpretan.
los-ecos (fegun reparo)
ikftst. El.Lauro elle humano Sol'
-
linde, al. queen.fus ojos claros.
no tiente que amor le ahrafa.
con,la, gloria de, mirarlos.
Buelya.a:vivir, mi.efPeranzai.
¡lob	 gociity en. v.ano..
mind.ele efta Mufica las. voces.
deben de aturdirte tal:4.w,,
que das por effas- paredes,.
staimandote á los cantos,..
D.LAor. Lograre lo que defeo,
Mul. Venceré-mi mal tyrano,.
Si,afahle el hijo de Venus,,
2441. Si ateneo el Rapaz alado,.
.344. El Rapaz alado,
1);1,114r . Me prende en dulce-cade.na,
MíiÇ
 En dulce Ca- cit.n.1
defurre al-Sol., y. al Laura.
Mmf. Une al Sol, y al. Lauro.
_Ea ur,	 fivave. arinc6!'
Ol'qt4. - acento no ofperadOr
MeOnngea e 9,14o".
Orr.
Mul. Es de mi garganta lazo,
D. Lastr. Informando ami defeo,
Mu!. Diciendo á mi defengaiio,
Moif. El hijo de Venus,
el Rapaz alado,
en dulce cadena
une al Sol, y al Lauro.
D.Lattr. Soy. con fu mano dichofo.
Uta. Yo le hare tan defdichado,
que fe le convierta en fombra
la luz que haca en ins rayos, :
pues la: abfcuridad me ayuda.
aurnenta.da de- ellos ramos..
Mas ala ay gerrte.
54:/'. fiar. 4y,,a1A
luz de de ROhatitrellado,
me expone un hombre 1 loa ojo.
Mynd. Alto. des a qui, que es rn tal! alto.
Ml. EL tee atarme conviene.
Di.Lamr. A,1 parecer, em,bozado ,
de nofotros fe rezelai; '
mira quien esi
Mend. Re.c.egado
de calera, y nole veo.
D.Litur.,. Gigante defmefurack).
no te pareció?
Men. Aun por effo.
fe_ me pierde a cada rano-
Retiran**.
de vitta,y , fi y.o. le _v_ea ,.
BAul.vg. 10, efpildat
me lleven. quinientos Diablos.
rttLatir, O cobarde,,llega..
"den d.. Y tu,,
que- tienes.que hacer en tanto? :
r).Lwit. El: obedecer. te toca,.
no el. replicar:.
Mend. Voy mallando.
.Aparta fc Don Lauro á una,par te drt
do, y N'emir:4g° llegak. 4.yeionorer
ót,
 Msley,
mul; Etviene;	 rae- retiro-._
menoi. Q9.6 miro? valor MC:Ita. dado
ka a ccion qu.e hace de gallina,,
bueno feri. alzarle el gallo,.
Tengafe.,.ó, por todo.
que fila brillante
formando el angulb obturo,
reto al: revés,,Orme-al tajo,.
con un amaapp,un mirar v o.
Mg.
Ingenio M;iifitr;
Mend. Cayo en el lazo:
D.Laur. Echadle efpofas.
Per
Mal. Pues que hiciera?
Merid. Su mandado.
Mas Cclin es, cobro aliento:
mire que vengo fiado
en la.merced que me hace,
	
a el.
ap.
no mas que folo a matallo.
Retirefe, Zr. de fu vida
verá los ultimos plazos.
Llega D. Latero con 14 efpada . defnudm.
D.Laisr. Teneos, que es efto?
Mend. Señor,
una liebre tr2S un ga4go.
D.Laur. Q9ien es.?
>la/. Tu efclavo Cello.
D Latir. Pues-como con mi criado,
fin atender at refpeto
que fe
 debe(	 efclavo)
a mi perfona,_te atreves
defcompueito, y arrojado,
I defoudar el azero?
Mol. Si pienfas que by villano,
te engailas, que foy ran noble,
(52vive Mi) tan ofado,
que' á ofenderme los incendios
del roxo_Planeta quarto,
aun en fu-erphe7a-luciente-
lo deshiciera á mis manos.
Merad. El podenco M'ultra dientes.
D.Laidr. Barbaro, arrogante, vano,
afsi hablas en mi prefencia?
rinde la efpada.
Mra. Si ayrado
me prende, no he de poder
lograr mi intento.
D.Laur.
qué pretendes?
• Refiftirme.
D../..ffir. Traidor, harete pedazos.
Riñe con él.
Mend. Efte es el perro,primero
que fe buelve contra el amo.
Salen tres, 1, quistro con las efpadas definidas.
I.
 Del General ion las voces.
Z.
 Llegad.
3. Mtter\a fu contrario.
Mal. Soy invencible.
Cae Maleby luego le prenden.
D.Laur. Prendedle.
• kii, Cielos!
Mend. Al Moro
las efpofas Ion regalo.
Mal. Yo ¡mero? Rabio de enojo!
Mend. Pues ay mas que faludarlo?
Mal. Ha fortuna!
D.Liur: De una Almena
le colgad; precipitado
pague a fu culpa la pena.
Mend. Pague luego de contado;
que guarro quartos le cuata,
ahorcado fea tal barato.
Infant. Ya es fuerza decir quien by:'
advierte, noble Do9 Lauro,
---que-foy de Eftirpe Real.
Mend. No vale iii aun ocho guarros:
D.Laur. Quien  puede fer am traydor,
que con impulfo tyrano,
desleal me defconoce,
y fe precipita ingrato?
Tamás cupo ingratitud
- en' quien tiene pecho hidalgo:
Muley boy, de Argel Infante.
Mend. Para Infante es mui barbado.
D.Laur. Muley muri6 en la batalla,
que fue Mi rigor eftrago
de fu gente.
Inf. Por no fer
conocido (-i) trille calo!)
disfrazado, me rendi_ •
al rigor da mis fracafos,
de tu razon tan captivar;-: -
guamo to ful -dt-tir brazo:
D.Laur. La dicha -del vencedor .
• defcredito del contrario"-
jarná.s fe oftentb, que al brio
no fiempre es igual el Hado.
Goz.ofo de conocerte
buelvo el rigor en alhago;
fin que por tu libertad
pida (dandote mis brazos),
el precio mas efiírnable,
que á elle valor nada igualo. -
Solo quiero tu analflad,
que mas la eftimo que guamo
metal preciofo en Oriente
producen ,del Sol los rayos.
Inf. La libertad que me das,
&fuerte me pone LIZOS')
A s
P.
zl
- ,que fientire reconocido
me confeffate tu efclavo.
Vías ay que muero de zelos,
y contra tu amor me abrafo,
viendo que goza las mies
del Sol que amante idolatro.
Sale Lucretia alborotada.
boom Ando, Señor, eri' tu haca
perdida, porque le ha dado,
con el fafto de las armas,
Sol, tu efpofa, un defmayo,
I13f. Valgame el Cielo!
D,Lawr. Que dices?
(el corazon fe me ha ciado)
a ftis brazos voy fin alma.
Zucr.. Mendrugo, ligue mis pagos.
nti, Parecen de Ja Pafsion
fegun provocan á llanto.
.Queda Maley falo.
31+1. Dudando el Alma, no acierta,
temiendo lo que imagina,.
mas fi la creo divina,
para que la lloro muerta?'
Dormido valor, defpierta,
nod.eftnayes'i mas qué importa.?:
fi Sul á otro amor exhorta
para lec- mi muerte amarga,.
y de pretenfion tan larga
me da ¿pera nza tan corra.
Ay Don Lauro! , que tus bienes.
fon c-aula de mis tritiezas„
pues tu gozas las finezas,
y yopeno ios.defdenes:
A un Angel por norte tienes,.
yo tortucura', tu bonanza,
que tolo tni afedo alcanza.
defden, v.iolencia,.y rigor;,
pues teniendo mas amor,
tengo menos erperanza. -
Robar quife fu beldad,
mas ya trine 110 podre,• A.
por q ue de mi- amante
es Remora la amiPad:
Pron-,eri.al Amor lealrad ,„
para ruyor	 fventura,
p\ties qu,ando de ftl flertnautat
lograr la efperanza intenta,
alc.mizo e1 merecimiento,
y mc falta-la ventura'.
Aconfejazue , cl ardo; -
Efpaial de Ovil».
de mi amante voluntad
a que hiera a la amifiad
con la efparla del Amor:
Si huyo de efte rigor,
mas aEtivo amor me alcanza r
anhelando la templanza
del incendio que en mi cabes.
porque la amitlad acabe
donde empieza la efperanza.
Su fuero inviolable ligo,
que como es tyrano Rey,
me hace eftablecer fu ley
con la ofenfa del amigo:
A efe agravio , a aquel obligo,
raf,	 porque- en toda desigual,
Vaf,	 dando fuerzas. a mi mal,
me fuerza violetato ardor
fer al amigo traydor,
por fet al Amor leal.
Su Angelica bizartia
me obliga á llevarla á Argél
en un, ligero Bagél,
que el icey mi hermano
 ate
 embro
De Renegado lo fia,
que yá con disfráz Hifpano„
en elle PUM() Chriiliano
du á mi erperanza Itrz,
poi- fine de nr, Sol-
 Andalut
fea Páris _Africano.
Al , Mar voy, por eftzi puerta,
que á mis anfras. le franqueo,.
fiquiera porque al defeo
oy fe comunique abierta:
Por ella el alma concierta,
quei Sol lleven mis defvelos
elfos Maxitimes -yelos5
que en tan aufiofo rigor,
no ay riefgos donde ay valor,
no ay arniftad donde ay idos.,
rafe, yfalen,D. Lestor o, y Doña Sol muy trif.
te, Mendrugo
 , y Lucretia.
Lagr..Prodigio del claro Dia p,
en quien fe. v6n carnpetir
las lifLes de—dos en dos,
las flores de mil,en mil:
no a la to-r fte z a te rindas,,
que con vandolcroardi&
te roba de las mexillas?
encendido tu4t174
Divierteta entre 'días flores,
que oifadsà medio abrir,
al ayre de tu cryttal,,
muefira puntas de carmin:
Alza los ojosa Cinthia,
que luciendo mas por ti , .
no l'era fin. de tu Sol,
sl de fu luz Serafin,
Advierte, que ate arroyueloi
por ver tu brio
con mueca de cryaal
te ha falido á recibir.
D. sol. Ay mi bien! que de mi mg'
es-tan Violenta la lid,,
que el alivio de las flores.
no la puede refiftir.
moli.Nifra de la flor del-berro,- ;
que el mal de la flor de Lis
te enloda todos-los--hueffos,.
a pelar del
no porque llego tus,puertas
na e digas , zape de agui,
que por darte efte Mendrugo„,
te efio,y diciendo miz-,.miz.
L f‘cr . Miren g316..gatode ekudoss -
me da , 6 gut preciofo
que lc haga- mío.
Mol d No un gato
tadar. , un gatazo
DJaur. Qà pena.roba
que de' tu ardiente Cenit
encienden los claros Soles
en dos campos de marfil?
$1, Ay ,	 ! (lucen el deklayo-,
que facandome de mi
di6 á los ojos que llorar„.
y á las„almas que rentir;.
hallandome de improvifo-
i.viaa de efle jardin,
(: (loado en,tala tilo de rofa,
goza. la_ Aurora al Abril)
4-una humilde Tortolilla„
( que de jazin in en jazmin,
cfperaba de fu amante
tiernos arrullos--) lo> vi-
res laaltnofo tropheo
del ar rogante Nebli,
que vandolero de pluma ,:
le robb todo el vivir.
no
 Oplipasqqfwativ0
Ds u liopaioWliiitar.
merecia refidir,
y fob o de fu memoria
hall6 la runa
tan herido de la pena, -
tan amante en tu fentiri.
que bufcandola arrojtado
en el pielago Turgul,
á fu infaufto precipicio
dió tumula de Marfik
que por el amor tam bien
faben las Aves morir.
Bolvi en-•eao del defmayo,
pero tan fin - mi bol-vi,
que á no taber que en ti alba,
no se que fuera de mi.
Aunque el ternotcle perderte
levanta el trille MOtillv
qUe:ell el reyno de mi vida-
introduce el frencsi.
Aquí al amor gozo afable,.
ayrado. le tomo alli,'
fiemo -anguaias, formo quexas,
lloro agravios , porque al in,
con fe -t.-en-4a mbos aria; A.1111:ar •
un s& , unproprio-
de la* dkba , ciós efpejos,-,
del Amor foto un buril,
nos puede con val rigor
la difcordia
que me abrate mas tu etiOgo,..
apartandome
que en brazos defn.e-frrieralda
vive el &agrame rtItqi
y tal vn trano M ana ;
haciendoles
tino le ve fin fragr2ricia-,.
y otro queda fin matiz -.
Alsi en la dicha , en el logro‘
de nueltro tpor jubenily
terno al ;Nebli'cle tu olvidó,
Tortolilla en el Pals,
que efperando chierno
Muero a fu g-arra furl-I:'
Y ea ti , no halialldome &mor*
mientras mas me bufca en ti > ,
en el golfo de n-:1 fuego
hallt . turuba
 d zafir.
Efto
 recelo,
 eflo lloro,
por fer mayor pena en rtli
01-tArner eitiz cciofa.,
qu.o.
El Efpafj,4
que ei_dexar de fer fenz.
p. Lfit4Y . No temas , quelin tus ojos
el faretrado Adalid
no tiene flecha datad'a,
que pued.a mi pecho herir.
Tía fuifle
 l Tortolilla,
y el accidente el Nebll,
que de rite arrebató,
dcxandome 1 mi fin: mi:
Con que m:e pude en el golfo
de mi llanto prearmir
tantas vezes fufucado,
guamas rezcle tu fin:
rnas'te Vid tan bel-mofa,
que ( dixe ).ay Amor ! vivid,
que no puede .eftir difunta
quien fa- be matar afsi.
Mendr. No ha de llevarme la cap*
el
 aye .cle tu pedir;
que quiero .ell.ar arropado,
por el frio que ay en ti.
Luir. Si lefta fruta de Cupido
fu Morca .no ha de acudir,
feria el fervil alcahuete,
que le dex.o por fer- vil.
mendr. Aunque mas grave fe ponga
la eftrenada.freptriz,„	 •
por todosfus qua tro
 quartos
no darèjn maravedi.,
Lar. Efcufare el pie de amar
al defechado efcarpin,
que de la bolla Oriana
lobo es mi pecho Arnadls.
Salo iJ piño
 Infante .spiimao y otro
M'o-osen trage de Efp.sloles.
infont. Pilad quedo „que mi Sol,
ya claro , de eife tapiz
floridq , fubte lo verde
Aviva lo c-a,rMesi.
D. Sol. oe , Cliti , es del Infante
Muley?
Lau. En efte penal
lf!de>;e voy a-hui-carie,
porque fe halle en el feflin
'de anefiras.felices bodas;
mi Sol ) buelve a lucir
entre las Damas , que aprenden
let EfIrcllas por ti:
ven 3 Me.iídugo.	 Vesfe.
Melar. A Dios , , Migaja.
de Orán.
.Lticr. A
 Dos, azedo coquin.
ktendr. Ay zapato de Aguador!
Iucr. Ay klrnohaza en Abrill-
Mendr. Arnatonica fragata!
	 Paje.
Lutr. Ay Mercurial bergantin!
D 5e1. Grave ti glera me ha dado.
Infwat. Aora podemos fakir,
que .0.1.:1
Scum.
 AIU
 he mirado
quien .nos podrá defcubrir,
y (era .bien que no quede.
infant. Bien m.eparece.
▪ Pea , y el
 infante roge A Doria Soles
brazos 4 Soiino.hn
 l
 Lteerecia.
D. sol. Ay de mi!
itstr. Traycion.
Sol. S000fredaie , Cielos.
	 •
infosnr. No ay mas que efperar aqui.
L teveenlal , y faien Don Lauro, y Mendrugo
,...501 die, dentro.
D.Sol.. Lauro.
P.
 Loar Qt1:6 ercucho ? rezelog.
Mcndr.
 Tu efpofa
Doña Sol. Duefio.mio,
Muley me cultiva implo.
p. Libar. Tenedle „ tenedle Cielos:
Entran por una puerta , yfilen por 0114.
que pecho. havr a que refifta
golpes de Amor tan crueles?
Mendr. Lucr.ecia , que entre Lebreles,
aunque fe los dan no chifta
D. - Luir: Cubra al Na obfcuro manto,
que el Sol en el Mar afsifte,
y yo , qua'. Ycato , ( ay trifle! )
cayga en el Mar
 den-ii
 llanto:
Recoja en triftes clauforas
el Aurora fu artebbl.
mendr. Va con la a acucia' del Sol
nos hemos quedado a obícuras.
	 •
D. Luir.
 0,2e un pecho noble (abrafado
efloy ) me hiciera traycion?
Mendr. E l
 no es Guevara , es Ladton:
ay de tu Sol , que es hurtado;
D. Lgur Que afsi mi a mil-Ud pagara
Muley ? que alevcilb
 fuera?
Menas.. Que aquella rara pudiera
falirm e
 acta tan cara?
D.
 LauriCielos
 !que ¿si ale defayre,.
•
De un
y el ayte le de favor?
:Minar. No te de pena , fefior,
pues etto es cofa de ayre,
D. Lato.. Que de efperan2:a.s , y plutna
calce el
 pie de fu rraycion?.
Msndr. Ha , tti la dieta un ja bon,.
que La hiciera echar efpumas,
Latir. Es pofsible que me ofende,.
y que. mi amiftad no precia?*
Mendr. Yo no se que ballet en Lucreci
el Tarquino, que la prende.
D. Latir. Que vaya mlSol Divino.
en tampenofa prifiem?:' -
Mentir. Na citarà puefto enrazon,.
pues-10..merenpor camino?
p. Latir. Qu e mede x,e- e n tal perar,,
y la fortunalevera
lapOnga en ran alta. efphera,.
qpe.no. la ,
 pueda: alca.naa-
Mas.que ele-rayo Efpafiol.
al abyfmo,de Aqneronte
no.le defpefie Faetonte-
de-los.incendios.deLSol? ;
Efpera., amigo- in-conftante,.
im al Sol. remontes; fu huele*,
que • es mucho pelo foCielói,
y , tu muy débil' A eh lán re.
No porque &val en' popa.
de un. elemento el.favor,.
en-orro pienfes., traydor r
Per rove del SOI de Enlopa::
0e foy zelofo Efpafiol,
y a jofai imitar intento,.
Ifit Jitar.
pues por dartn fangriento,
voy á detener
 al
 Sol..
Tu pagarás , Moro fiero,
el enojo que me has dado.
Mendr. pues. ,f_efior ,fi EC ha.opilado,
torna en fu akance el azero.
Laur. A el Infierno iré tras el.
itdendr. Yo delante dé ella , al Cielo:
mas figuiendola , recelo,
que por las calles de Argel
andemos como vendidos
entre los.Moros con' mengua,
aunque' aprendimos fu lengua,
fob o por
 let
 entendidos..
Laur. Dexarelot abrafados
con mis incendios adivos.
iViendr. Veo, que corno Caprivos
vamos en fu alcance herrados;
mas-fi es yá refolucion,
arrojémonos-al
 Mar.
'DI Latos- En él le tengo de ahogar:
M'emir, Haré á fu gallo capon..
Laso. El rayo de mi's enojos
haré que alAImate
 llegue.
Mend,.
 Y yo haré que por ml ciegue,
facandola, aquellos , ojos.
,yditen dentro.
.Por aquí à.
Segted
Gazut. Al.vienro excede
.
Rep Yo haré que en fangre'
agonizando quede.
DIO-Aran. dentro- y y luego falca; el: Re.y..),G4zul 1. otros,
 Moros ,
 de (444, ,
I. Bravo. tiro!,
Gata!: F-ampfo-..
Rey . NO IC-valió-Ifits:pres lo prefurofo„.
porque- el pibmo abrafado;
Rémora	 tb,a ,liento acelerado,.
sanativo
 l hirib , , que. por la herida,.
1.vér mtitur fe a ffambia
Gaza/.	 mbien Ave-, ReVila, que
-en eLvien to .
efparce-corroffado ninvimien
el cabello Inftwfo d.e fu pluma,
fatal, lo hondea. en la fangricata efpusna y
cine defava del nudo de-la
fitprerter. mano , la funefta herida,
tendiendo yi.putpureo-, mas no atador
ellket9 d4.
 Cut pomp a. mal/ peynadcp
Por
ErpAl da Or.4
por el ombro flot ido
de elfe Giga-nte, que naci° veRido;
tan enlazada entre lits verdes breflas,
• tocando la cabeza de 135 pefras,
que bailada en la p-urpura que arroja,
lo que fue Eftrella alada , es 0. flor 1'0,134
Rey. De fu violencia rapida , adiva,
exalacion de pluma fugitiva,
huyendofe del arco de Cupido,
tanto le remontaba,
recelando lo milmo que bufcaba,
que a la region ardiente
. dirigida,'
mas runti° del calor , que de la herida-;
pues al fuego fujera,
lo que garza fubló , bale6 corneta.
GA;Ul. La .Luna ,que a tu amor fe rinde ufana,1
fatigando las Selvas , qu a I Diana,
la aljaba al ombro , con ando buelo,
haciendo al monte de .efeneraidas
. y en el Eftrellas ,quantas
producen flores
 Ins Velozcs plantas,
vá en alcance de un Cono tan ligero;
que á fu impulfo flechero
le di menos enojos,
•feguirle con los pies, que con los ojos.
Rey. De efte Alcazar gigante,
que dando al Mar los pies, foftiene Atirlantd
la maquina del Orbe incomprehenfible,
tan foberanamente
Signan por una parte C43C4S deflempladas,
y por ha otra clarines.
Pero que crifte fon,
Ga. Que alegre accento,
Rey. AtTombra el campo,
Gat. Efcandaliza el viento?
Rey. Mas fi no miente el feriado,
Gt. De aqui la vifia penetra,
Rey. Alli fe ofrece á los ojos
GazÇ Una Nave,
7r.y. Una belleza,
que de eífe ruco baxando,
Gaz, Chle ancorando eh la ribera,
Rey. Con las Ninfas de que es Diofa,
cat. Con la gente que dá en tierra,
Rey. Me ofrece gloria en mirarla,
De gozo tni pecho llena:
0110 lecrun fu luz publIca,
a:14, Q•ie f;un fe tnanifieita,
13.2y. ES'Ta Luna que idolatro,
CAZ. Es cl bien que Argél efpera:
Rey.-Y no sé con quien: : :-
Gat. Los dos
vienen á tus plantas Regias.
Buelven 41 tocar consé antes, y faieso por Oina
puerta, el Infante de luto , Dala Sol con un
velo en el salir°, Iescrecia'de captiv a ,y
 Soli-
von ;1 por otra Luna de Cata y Mentirla*
en cuerpo,y acoMpailatnientO•
Inf, A tus plantas generalas,
Inviao Principe, llega;
Lon. A el imperio de tu amor,
Rey, y Señor, fe prefenta,
IVItiley, que fer tu vaitallo,
mas que tu hermano proferfat
LrIn . Luna, que kr tu capilla,
mas que tu Palas obilenta.
/pf. Vencido de fu deldicha,
Lusa, Vencedora de fu pena,
iFor un Ingenio lrillitai:
Mal. Si alegre de lo que calla, 	 ofendiendore encontraba;
Ifin. Si trille de lo que cuenta, 	
- hicieron temblar la
 Tierra,
Mai. Pues fi Luna habla primero;
	 ZOO . Aqui una pequefirNave
enmudecerá mi lengua4	 dib por la grande tormenta
Lam. Pues fi Muley fe anticipa,
	 q u e fii6 corriendo fortuna,
quien avrá que á hablar fe atreva
	 en los pies de fu fiereza.
Rey. Llegad, tan uno 1 mis brazos,
	 itaf, Con tanto furor, con tanto
que en ellos no fe parezca
	
`-'	 orgullo, que en la refriega,
qual de los dos es primero,
	 anunoiando fu !lima,
--fi el que viene, e el que llega.
	 fe vén. de fangre cometas:
Los doc. Odien de ellos, Señor, es digno, Lo, El infeliz -que la anima
desigual medro alienta,	 con el dolor de perderla; •
Re. Pues teneis afsi en mi amor 	 •dexandola heeha pedazos,
unifona competencia,	 la vida a pedazos echa.
hablad i un tiempo los dos,
	 Iraf.' Y, de efmeraldas *fas
para que i un tiempo os atienda,
	
pifando la efigie bella,
W. Cán las beligeras haeftes,
	 que aun llana á l'emir (us plantea
que deftioado 4 la guerra,
'	 oté Lielicias de Venus,	
vergonzofa purpuraa.
d Zav, Los que en la efpalda de Thetta
por impulfos de Minerva;
	 ván de, pechos, mas pelean
Lo. Tras cl fugitivo Corzo,
	 con la muerte, que á los ojos
que fegun fu ligereza,	 les falta en el agua mema,
hizo mas que yo en herirle,
	 inf. Cada qual es una roca,
en alcanzarle la flecha.
	 cada amago una centella„
dvf. En alcance de la Diphne;
	 una elluerte cada golpe,
que en Orin captiva queda;
	 y cada cuchilla un Etna.
Zoo. Preeipicio de las Aves,	 ion. Crece el riefgo, y el efpanto;
y-efcandato de las Fieras.
	 unos gimen, otros tiemblan;
ixf. Pafs6 el Mar, llegué 1, la playa; 	 y andando el Mar por los Cielos,)
gime el parche, el Ayre fuena•
	 , cerimbaten I las Eftrellas.
Ima. Apenas al monte filbo,
	 :Inf. Siendo tanto el roxo humor,
'guando al monte fubo apenas;
	 que corria en la paleara,
iiyf Un efpiritu de Marte, 	 que algunos dexan las armas
General de gente fiera, 	 por fila nadando aprieta.
fué Rémora,que detuvo
	 irsteeQuiliera dalles favori
el curfo de mis proezas,
	 mas dc Glauco la foberbia
Z04, En-la mageftad de un rifcco;
	 . de efta piedad los retira
I quien el Mar fe quetella,	 en los pies de fu inclemencias
elcupiendole Ile cara,	 inf. Yo que anfiofo de los mioe
porque no fiesta fu afrenta*
	 via declinar las fuetzat,
If. Al llorar el Alva entonces, 	 por (acules del peligro,
'quizá de aquella tragedia, 	 me arrojo á la Mar fangrientat
que puro horror á das luces, 	 Lun. Batallando . con las olas,
y afrombro al mayor Planeta;
	 hace de los brazos velas
turs.. Erizado por el Barcas,
	 ,un animado Baxél,
que hirlendole con violencia
	 que en los pie s . la.popa llevas
de Glauco en la peña viva,
	 hif, Con el General encuentro,
gemir laa.ce al-agua muerta. 	 pero no de otra manera,
inf. Los dos,Campos fe viftieron,
	 que un Mer furioro con otro
ar mal fi dos montea fueras,
	 haciendofe refiftencia,
• -	 B	 Zoo.'
ion. Los furpiros que defpide,
en Vez de aliviar, le aquexan,
unidos con los que el Noto'
el Reyno efpumofo alteran.
inf. Los rayos que el golpe logran
con centellas reverberan,
tantasique por encubrirnos
peleamos dentro de ellas;
/un. Pierde el aliento , y lo baila
al tiempo que fe le aumentan
en las ondas los combates,
en mis anfias las defenfas.
mf Favorecible fu dicha,
con que la mia me niega,
, fi en fus manos dando el triunfo *,
a mi en fus pies la cadena.
-
Zon. No se que piadola ola,
por librarle de si mefma,
efcupiendole a no pefiatco,
mormuraba de fu lengua.
,toe. Llevánae captivo , donde
tan bizarro me apofenta,
que ató mas mi libertad
con lazos de fus finezas.
„lun. Baxe de la cumbre al llano,
y al litio voy que le maleara
aun el agua por los ojos,
aun por la boca las quexas.
En_ette tiempo ella Dama.
Defiubr e D ,fia 301,1 el Rey je ftifpcnife„
Rey. Que prodigiofa belleza!
	 op.
-1f. A el hiriendole de amor;
a mi de zelos me quema.
Lora. Llegib,y miró efte
Tonel, delante .1 M'endrogo, y el Rey no
le mira.
Fey. Verle-aquel Sol no me dexa.
Lom. Que , enjugandofe ir otra luz,
me da no se que tiniebla.
ilimirandefe.
D.Sel. Mendrugo aqui, y no D. Lauro?
temores! Ochiftezas!
fi me nnatais tan dcfpacio,
no me vengas tan de prieta;
Ay mi bien: que haré fin ti?
Zrecref , Mendrugo aqtii?
Mentir. Aqui Lucrecia?
Inf. Hechizo de In atencion,
fi de miafeao Sirena, •
ypeitxa Mageflad
 o gfcuchit
de Orlin.
la villa no aparta delta,
	 a
Rey. No entrabas en la batalla?
inf Enero aora en otra nueva,-.
Leen. Qué embelefado la mira!
	 gp:juzgo que ingrato defea
	 Al Rey
darme a la viera pelares
con lo que tiente, y me niega;
entiendes, Señor?
Rey. No dices,
que en la borrara fe anega?
Litn. No anega ;porque a mis ojos,
con animo de quererla,
pide favor a. otra Dama.
Mentir. Etta Mora bruxtilea
tu figura en mi intention.
Lucres, Aquel SOlirrin la afeita
fobo por dexarte
 en
 blanco.
Mentir. Un rejalgar eflas hecha.
Sol. Ay Lauro! temo tu muerte,'
y no me atrevo á faberla,
porque dudada me alivia.
Rey. Rayos fus ojos me flechan.
Direle ,equivocamente
los zelos queme atormentan.
inn. Sepa que laten del alma
	 op:
contra fu
 crueldad mis quexa s.
Sol en nombre,y hermofura, (al Rey.
á uno alumbra, y á otro ciega,
	 -
aquel porque en glorias viva )
elle porque en afilias muera.,
Ifin. El Sol que mira, y eftrafla
fus anillas, y mis fofpech as,
el rayos de oro le tira,
y á mi de fuego (actas. -
D.soi, Con muchos fentidos hablan. ni%
Rey. Si el corazon me penetran.
	 op,
i„f, ()Jefo vengar ella injuria,
aunque fu(arniftad fe ofenda;
que Amor padeciendo zelos,
impasibles atropella.
Rey. A no oir por quien lo dice,
que habla contra mi creyera.
Lea. Ni me oye por mirarla.
nf. Q26 haré? ti matarme intenta.
so/im. Si mimas
 a cita Chriftiana,
	
Mema-
por Alá que mi impaciencia
	 obste.
te haga poner en tres palos.
Mentir. Ettaré prietto á primera?
nf. Acabo mi hiatnia lt
2. 4cabai
ie L00
ap; •
44,-;
al Rey.-
Por On Ingenio -Militar.	 II'
tul, rtrplet0 otra vez?
	
me combaten, d'emanera,
R ey . Euipicza.	 que por mis ojos, á un tiempo
Mas no, dexad que los dos 	unas filien, y c;tras enr.ran,
digan lo que os fa lta: queman , .	 Mer.,dr, EtT FLI, eché :.1 p 7clio al agua, —
(us ojos!	 ap.	 y llego dolde confietra,
plf, Que afsi me injurie?	 , ap.	 que por darme - un perro muerto,
Lo. Que agravie el Rey mis finezas? ap.	 un perro vivoje lleva.	 .,
De rodillos.	 D.Sol. En fin, á tus pies me humillo,
D .Sel.S4'w r, A tus pies rendida,	 para que enellos ,merezca,
(qué eftl) los Hados confientan!)	 fi contra fu amor amparo,
('era mi fuerte feiice.	 alivio contra mi pena.
Rey. Levansa, Chriftiana bella;	 Rey. Confuto efloy: Luna tiente	 ah
•no en tu hermofura Divina	 tu-Lolvido; Muley fe quexa,
potires el Cielo a la Tierra.	 ,efta beldad en mi vive,
D.sol Solo de tu Mageflad	 y-yo me rautro por ella.
foy efciav a.	 Si la obligo, ofendo a entrambos
Mendr. Y yo una Beftia,	 fi me refuelvO á no seria,
que por no OUT 'mas en peló,: 	fi ii olvidaila me difpongo,
para todo fe apareja'.	 Za á difiimular que anega
•Rey, De donde vienes?	 en -el Mar de fu hettnofura
Mentir. De Adan.	 la Nave de mis potencias,
Rey. En fin, ofender intenta	 A ella.	 en ellos ferl bonanza,	 -
Muley (val dice) a tu amante.	 lo que en mi fuera tormenta i
.laf. Equiyoganiente mucha,	 ap.	 Y efto fuera tan posible,
que no igno-ra midefvelo -.-	 fi mas pofsible no fuera,
D.Sol . Y cito fue con tal -violencia,	 hacer (lúe padezcan_ •ellos
que fAlcando-á fu amiftad,	 para que yo no padezca z
a tili me puto en cadena.	 Sol, fi el-Infante mi hermano, A 1)4
Rey. Tu en otra Mayor me pones.	 ab,	 ve que eftimo tu belleza,
Lun. En el pecho tengo un Etna	 fabrá advertido rendirte
Rey. Profeguid..	 al cuidado de no. verla.
D sol. Digo, Setior,	 Lun. Que afsl pague mi aficionl	 ap:. .
(en el etpero cleni-ebtia -l._ ,	 D.Sol. Mayor Combate me eipera. ap 4
que á la obligacion que debe - 	111. Solimán , efte es hermano,
pagar, no atento fu Alteza,	 ó enemigo? '	 con Soatn. ap.
arrebatandome al Mar,	 Sollm. Aunque lo lea,
fufocar. mi_honor _ intenta.	 no trueftres que lo eres fuyo.
Merar. Yo entoncestras efta Venus,. 	Liecree. Mi Ama , aunque ama de verasi,
admiraba que con ella	 defla vez niega á D.Lauro. (A Morid,
fuera fn Marte dichofo,	 Mendr. , Aun por elfo tu reniegas.
teniendo tan mala eftrelfa. .	 Zu.crec. No te me acerques , Mendrugo*
D.Sol. Firme a ('us torpes Combates, 	 que aunque con hambre podenca,
corno laftimada peña,	 •	 Solimán la fatisface.
exalo fuego a fus,ojos,	 Meadr. Pues como no te caes -muertaZ,
dando luz de mi firmeza.	 inf. Advierte, Señor.
Mendr. Haciendome fu Vulcano,	 Rey. ya eta
con tal achaque me dexa,	 advertido.
que fin avene aprendido	 inf No pretendas,
fe me quedó en la cabeza.
	
que mi amor....
D.sa. Borra fcas de fuego , y agua.	 Rey. Sabré calmarlo, .
E T-	 a
n•n
El Efpaiivi de OvIII;
T y ratio, yo har que mueras:
oye aparte, Sclimin.
	 V4.5
Sebo. Tu inteto el alma fofpecha:
Lucrecia f	 alcance.mi lY	 Va!.
Ap. .1:_wrec. A ello, Mendrugo, me fuerzan ?
Mendr. Matate con un puñal,
fi eres forzada, Lucrecia.
lurrec Elio a ter yo la Romana.
mendr. Y aunque-la Romana fuera,si
porque pelas tan liviana,
que folo tu Amor me peía,
De Piramo, y Tysbe hollinas
• la defgraca funeral,
pues por origen fa.!al.
tienes ya fangre de Moras
Siendo conmigo tan Ceca
del hierro de tu gafan,
(que es de Meca) eres Irnan,I
por andar de fca„en Meca.
a.	 En raix enojos repara,
que juranciptela-tflatr,
no te pongas Soliman,
porque te falda a la cara:
Echarme al Perro no intntesy
para tenerle feguro,
porque ay Mendrugo tan duro,
que le quebrará los dientes.
Lucree. Ea pedirme n'os, yerras,
.fiendo de mi amor refligo,
enojada eflOy contigo.
Zirtendr. Por ella caufa te emperras.
Lueeec. Solo por ti gimo, y lloro.
Mendr. En que veré' elfos favores?
lucrec. En darte abrazos, amores.
mendr.Chriaiano
 Coy,
 y en ti Moroi
ilbrazonfe.
Lucree. Ella
 noche a verme irás?
mende: "Ya muero por tus pedazosi
tuerce. Y fi llega mos a brazos?
Mendr. Veremos qua! puede mas.
anfe, y fale Den LtIf00, romo vie ahiene del Mar t
D. Latir, Enea, igo, que ber;do
del Bateas rigurofo Leon rugiente,
levantando el bramido,
no has podido templa; mi penaardiente;
porque de mi amor ciego,
con fir tanta tu nict , es mas rni fuego;-'
Tn fafia.fi g itiva,
may or tormento tOma en veractiaiatte;¡
Pile
fi en darme gua() re emplea.
Mira, Señor.
Riy. Ya eft á vif'co.
anf. Qt :.e Irle, tiene el Alma prefai.
key. Por Ala, que fi me apura,
que le coila la cabeza:
Ya os dise lá que os importa	 el él.
Ley es en ali tu obediencia:
Mas Vive el Ciclo, tyrano,	 ark.
que has de pagarme ea ofenfai
Chrifliano.	 Mendro
.,Mtnalr. Señora.
hin. Dime,
qué rnuget es ella?
Mentir. Ella.
Imn. Es harpon qUe trae veneno?
es fuego que no fe templa?
es tiro que arroja balas?
Mendr. Y tal, que de Rey es pieza.
• Rey. Pene,pues traxo la caufa
donde yo amante -me pierda:
.prevén, Gazill, los Monteros,
sue buelvo donde las flecivas
de Luna, hiriendo las Aves„,
con las de Amor atormenta).
Y tu, de las Almas Sol,	 •Yaft
Ii tiras de oro faetas,
-- ..ea.-m•con las de azero al; monte,
porque arrojando centellas,
,como a tos	 bres tus ojos,
maten tus manos las fieras..
D..50. Con obedecer efpondo,.
irem.lelofa embidia me quema.
AdyiVenid, que ya- efpiraeldia,
y ciar' la - noche butla,
porque el /Ova en effe monte-
con otro St)I amanezca.	 Vaf.
Den. Vil bolean llevo c•ri el pecho. Vd;
Pcfares, aflijas, triflezas,
.fino me matals,desadme.	 ;Paf.
Por tin ingenio Militar:
pues mi tormento aviva,
t qué petar
 l)
 no acabando de acabarme
con las ondas de yelo,
que á la Tierra me tiras defde el Cielo.
Por qué de tus cryftales
me dexas falir vivo ? fi procuro
en tan continuos Males,,
fer de tu nieve infauito Palinur o,
y no en pena crecida
morir áma n o s de mi propia vida.
Por que del fuego mio
no apagas el incendio rigurofo?
Por qué en tu centro frio
a. mi pena no dás fepulcro hundofo?
Mas ay ! tormento ayradol
que aun la Muerte detpretia al defdichado4
Lloro á la Tierra anfioto, -
al Fuego me lamento fin fentido,
gimo al Ayre zeloto,
al Mar me quexo. al Cielo favor pido,
y no me dán coniluelo
La Tierra , el Ayt e , el Fuego el Mar ni el Clac);
Ay prenda de mis ojos!
ay foberana luz ! ay Sol
 quer=idat
que atrevidos arrojos,
Irawdex.ado mi vida fin tu vida,
Si lomos en tal calma
un amor , un aliento, un sér , un alma:
Dentro ralla da
 efpad.u.
	 Lona. Al lado del Rey fe pnfo
Mas que belico ruido,
	tin Chriftiano.
Cielos ,eilucbando efloy?
	 Doña Sol. Heroyca acc
 ion!
111 Rey dentr.Cpato vueilro Rey, eleves,
	 mas qui miro ? no es D. Lauro? api
movets el brazo traydor?
	 lona. No vi de ftreza mayor! -
D. Lato. Seis enmafcarados liguen
	 Doña sol. El es; focorredme, Cielos!
a un) Moro ; perdido boy.
	 luna. Que tienes?
Infante. No guarda lealtad la ofenfa,	 Doña sol. Grande afliccion.
ni refpetos el honor.
	 Lona. Retirare entre elfos
 ramosi
p. talar. Darle procuran la muerte,
	 Doñaso/. Mejor es darle favor:
traydores fin duda fon,
	 quedare , que de efta etnpreffa
que tienen al fin dos caras:
	 •folicito el lauro yo.
á qué efpera Mi valor?	 Luna. Audaz fe arroja al
 peligro
Voy 1 defender fu vida.
	 y el valerofo Efpariol
Entrafacando
 l
 efpa da ; ;den Doña Sol,
	 yá los viene retirando:
y Llena , de caza , muy bizarras..
	 aqui me cfcondio.
Zuna. Por aqui fueron ; ay Dios! s
alguna defdicha temo.	 Efcondefe entre unos ramos,
 y fide» di»;
polio Sol. Oye que alli es el rutnor t
	fante Solinnin ,y otro: entnaf'carados
Dentro dicen:
	 tirandofe del Rey
 ,y de Don Lauro ; .yD. Latir. Ella-arpada te defiende.
	 /siego Doña Solfe pone d ifse lado,
2e". çqn;z4 O; k4i H:444	 Rey. Scipion	 ,
CinG
1 4
	-El Irptifiol de (»Al).
Chrifliano , mueran.:
	 que entrandofe por los ojos,
Es .[_aur, Roldios.
	 ,	 me llegaba _al 
-corazon.
F .fl ,nr. Q26 delgraciado que foy:
	 Toda llena dé inquietud,
.
- Don Lat.ro es ene.
	 ,	 fiento tau eftrafto:ardor,
saiin Di , un rayo
	
. que no puedo .eflar.en mi,
de iN ,
 1 , I rt e .	 : penfando que enel efl
- oy.
Doi4 sdl. A tu /ado voy.	 De la Chrifliana , embidiofa
Rey. Eres de Palas embidia. 	 me arrebata la atencion,
D.Lanro. C.).,116 miro?
	 .. ftefpende e.	 que rinde mi libertad,
19,2iia sol. Calla , ferior,
	 al brio del apaño!.
que no menos que la vida
	 Ya lo dixe , no ea pasible
te importa en ella ocafion..
	 bolver al Labio la voz,
D. Luir, Confufo adiniro mi dicha
	 que lifoniea el pido
solim. Aqui nos perdernos uy.
	 dc mi ciega inclinacion.
infant. Todo el Cielo es contra mi.	 Ira percil el amor del Rey
saini. No r e fia as fu furor;
	 .	
__. por efte nuevo , que oy,
retizernonos al Muro.
	 , boyen. .	 con la- efpada de fu 
- aliento
ixfant, .vialograe mi intencion.
	 scucl-jila mi opinión.
Ej. Vamos Ggniendo fu alcance. vafe. No eftri!fi• que poftre el muro
D. Liar. Mi bien , !ni dueño , mi Sol.
	 de mi altiva condicion,
Dcii2 sal: No es
 tiempo aora de amores.
	 que tal vez el rayo.abrafa
D Laur. Q1.2 .e-es eflo? -
	 el edificio mayor..
peña. sol. Es una. traycion.
	 Si es SoI,-que á mi amor dá luz,
D Latsr, De quien?	 dudo que ar,tes de efte amor
Doña Sol. Luego la fabras,
	 otra hermofura lo amara,
D Lque,Wri:.6 , fi es de tu amor. • Vaftr.
	 porque guando bale el Sol,
11 , .'ri3 Sol- Ella flecha le difparo	 da en la Torre que es' ni a-S- a-TU --
- á ono de ellos C».irpsra A dentro,y ,dicen,t
	 primero fu refplandor.
z.
 Muerto Icy ! ••	 Siguiendo vá los trayclOres, -
D. "ii ,s Sol. Si elle á rai rayo es CorOnis, 	 ( trafuropto del quinto
 Dios l
aquel ha de fer Phiton. .
	 aquel Efpañol gallotdo,
Fi4 figi,!ivdotgs ,..y fgle Luna de donde.
 efiab4.
	
aquel Heaor vencedor,
L¡,na Tan defconocida folgo
	 que del ayre de fu brio
de, la que f,.J.i ( pena atrin: )
	 es mi amor Camaleon..
, ,
. 'que a mi por mi
 me
 pregunto,
	 Aguarda inviao mancebo,
- y de rni no doy raion.
	 fufpende. el j'aíro velóz, .
Al 1.gi.a
 ríe
 los fe13,
	 que fombra de mi efperanza,
no se que hablabao los dos,
	 figuiendo tus paffos voy.
j• O
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- 4'6de/1 Don Lauro , y Mendrugo.
Merar. En an , calme a nado;
, D .44par. Moviera al Cielo, que me huviera ahogado i
Mcrkir. Algun _rn. al tu juicio dercompones
2). Lao?. Mendrugo,
 muerto foy, -
	ivioa. Dios te perdone:
	 , •
.Mas que ? tc ha.4ad.o pena•
tener
Per 'un'iNgenioMilitar.
tener la. fama de.tus hechos llenas
de, todos aplaudido,
t.	 fi privado de Sol ; del
 ReY valido,
defenfor de fu vida;-
retirando á Muiey , que fratricida,
.fe intenta ,levantandofe
-tyrano
cati con la Corona de fil hermanos
feguido de las turbas desleales
.
que con iras marciales ''.•
defienden - effa Tire , que fuprema,
fundada fobre Puente P.olifema,
dulce brazo de
 Thetis,
 Con arrojo
de parte a parte la atravieffa el ojo?
D.
 Latir. Qt..i.
 me importan los favores D.Laue. De tal gloria rn e hallo Indigno;
del Rey , fi, á Sol he perdido?
	 fefiora ,• porque no tengo - ': I, •
Mendr.
 . Buen remedio , pregonada.
D. taso.. Ha ! fi mi dolor impio
	
partes para fer querido.-
Al paño .t)ria Sal. .
me hielera el vivir pedazos -
	 Doña Sol. Qie miro ? - ton Luna . eftl:
. con la efpada de fu olvido.
Mendr. Porque ciñas effia efpada	 Lu
dudofa a efcuchar me aplico. -
e	
n. La que os ama es tan altiva,
te hace no s que tiros. 
D. Latir. Ay de ini ! cae en la gracia
	
que fi os hallara ( qué diga! )
incapaz de mereceila,
que riendo ella la que cae,*
	
i	 no os diera indiciosdel Rey , con tal artificio,	 de ft fe
yo
 (by
 el que me 'Almo.
	
D. Latir. Si he. de pagar d'a fé, „y	 •.-. ,,,?,,
r
Mendr. Para andar tan laftimado,
	
que me digais os fuplico, .
., ,.,2,
te veo poco fentido.
	
á anal Sol ( há Sol aleve)
debo el afeaD. latir.
 Loco efloy.
	
() ( el clefvlo)
Mendr.
 . Pues qué has de hacer
	
que haciendome fu laurel,
fi Dios te llama á juicio?
	 Doña Sol, Con muchos fentidos hablar .
tosa Amor ciego,.	
enagenandolos mios.
luna. Si veis que os figue cae Sol„
que intentas hacer conmigo?
	 temo que vos fugitivo,
que fi te callo , me matas,
	 como laurel en efeeto,
y fi no , de mi me privo.
	 le dexels mas encendidos
D. latir. En los ojos de eita Mora, (ap. Mendr. El Rey.	 Sale el Rey:
no se que rp,..edá martyrio. .ápiRey. O Ciego tyrano !
Lun. Yo ItegZie llaveros hallado (7s Latir.
	 fi de la Daphne que ligo
no poca ventura ha .fid o ,
	no ablandas el duro pecho*,
D. Latir. Dare cmbidia al mas felice,
	 apaga el incendio mio.
g de mi quereis ferviros;
	 tau. A qué buen tiemp.o ha llegado! (4p:
Mendr. Muy clara (ale efla Luna.
	 (42. Lun. A que mal lance ha venido! 42.
Luna;
 De mayor ventura, digno
	 lviendr. Si no viene el Rey, la Mora
, os haze el valor fa-rnofo,	 cae de madura. -
Rémora del alvedrio . Doña sol. Enemigo,
de quien amante os eflima:
(Cielos , que me precipito! ).
	
14.ya.f.csi.opifigjafostnalinlaafincteio,
1;?perdido
	 ellos*
2Wendr. Ella , feSor , te celebra
	 padeno -ni Al tan efirario,
como fi fueras Domingo,	 que del color que recibo
Ogtrando que te aluncsA
	Pntiendo
 Jo imaginado,
zeloi
16
ignoro lo padecido:
Luelq. Es forzofo el ignorat
caufa de dolor remitfo,
porque earangera ,fe oculta
al mas defpierto fentido.
Rey. El corazon me penetra,
	 4p.
zelofa por Sol lo ha dicho:
Y tu que juzgas , Don Lauro? .
D.Lastr. QL2e a. eftár prefeate el IrtOtiY0
de tu parsion amorofa,
no fe embotara el indicio.
Prefente fe halla ( en :ni idea) dp
de los ojos tan hechizo,
que coala gloria de verle,
no tiento el mirarle ,.efquivp.
Una. Por etro de ti mudado,
llevado de otro cletignio,
cielo que fuifte primero
eftás tan defconocido.
Lato' . Y tan ageno de ti,
en nuevo amor convertidoi
que de ti mifmo olvidado,
ríti te acrierdas de ti mifruo.
Exemplo de toque acaba
la carrera de los figlos.
rotia sol. Voy= , y en elle jardin
dire
 á votes el martyrio,
entrandome por los ojos,
falga en eco á fus ()Idos.	 Mofe.
itrje Sofpeeho que á Luna quiere: 4p.
Pendo ettás, fegun miro, A Luir,.
quede interiores tritlezas
es el roftro fiel teftigo.
Arsi he de faber fu pecho.
D. Luir Siento perder lo que ealmo,
; porque fuera de fu centro,
no tiene el alma alvedrio.
Rey. j'afta ha-fido mi fofpecha.
	 .efp.
LO*. Si zeta.° ha prefurnido,
	
4tp.
que al Rey le toy mas leal.
D.ey Tienes amor?
P. Latir. A un prodigio
de crueldad, y herrnofura,,
que poftrado á otro cariño,
*con la gloria de fer fuyo,
no fe acuerda de fer rnio.
Lora. Con el Alma -no le pago;
mi amor le tiene perdido.
Casta dentro Dollts
0401. Amante cle.
 iiunas
o de. Óráos.
Endim
 ion
 de eontinuei;
contemplando fus luces,
muere de .amor en un incendio viVi¡
Scil la que canta?
Luna. Si.
Rey No ay.dia que'en
	 EfiCeo
dexe de fer con fu canto
encant,o.de los feriados.
Mendr. Si te juzga de effa Luna
Endimion.
	 4 13. Late
b. Lato.. Effoimagino.
Lían, Si fabe que a Lauro quiero?
	
.Afri
Rey. Si pienfa que a Luna eftituo?
	 .414
sel canea. No vive fin fu vittak
pero de que Me admiro>
Ii yi tus refplandores -
mas le matan de berra:míos,
que de efquivos.
Lfiti.t. Es verdad, pues ya te adoro.
Rey. Se engaña , que ya la olvido. 41p,
Lgur. Por mi lo ha dicho fin dodi.
Itimie. Pues ten á dicha effe dicho.
Sol C4 11t1. De Jalada ble le culpan
los AtAs ,	 los Signos,
porque inclufo en el guarro
de fu Luna, da zelos al Sol minno:
1."1. Efto dice por el Rey.
	 dip4
D. Laso.. Ya
 es diferente mi indicio.
mendr. Picar° que das en el blanco
aun con hacerte ella el tiro.
Rey. Si me vii) entrar, y zelofa,
llevada de algun motivo,
difsirnula lo que tiente,
,matandome con defulos:
Ma3 yo templare fu enojo,
fiandome de elle inviao
Etpariol , con quien fe,e,6
Aleixandre, fi rendid, -
de efte Carnpafpe es Apeiesi
Lauro?
D .Lamr. Señor,
Rey. V6n conmigo:
D. Latir. Ley es en mi tu obediencia;
Rey. Amor , a tu logro afpiro. .
	 dtpa
D.Laur. No al que recela el pecho. 4p
Ves el Rey y Dos Lauro,
 haciendo . unta
cortesin A tuna.
Lesna. Qué defpejo!"de fu brio
/levo pendiente la vi4a.,
El Eitail
Faje'
2Visidri
Por oln Ingenhs Militar;
Merar. Como la Luna fe ha ido,
	 y el defengario leal;
efba fe buelve Efeurial:
	 el 'uno, es dolor fin mal,
voy de Lucrecia al Retiro.
	 el otro, mal fin dolor.
rafe,y corriendtfe una cortina, aporreen entre DaLaur. Quien de Amor vive engañado/
unos ramos Dolía sol,' Lucrecia fintadas.
	 alivio en el mal recibe,
Locr.Ofreciendote effas matas
	 porque á glorias le apercibe
en las flores fus derpojos,
	 hecho á penas fu cuidado:
lo que avivas con los ojos,
	 'mientras menos animado
con las manos desbaratas.
	 efpera templar fu ardor,
Y elle arbol,fi fe iffornbra,
	 mas firme le halla el Amor;
dando fornbra á tu arrebol,
	 porque en fu tyrano mal
ferá porque fiendo Sol,
	 quien le hace mas leal
tomas de afsicnto la fornbra.
	es
 el engaño traydor.
D . Sol. Tambien me caufa pelares
	 Locrec. cant. Es el engaño traydan
con fu florido tributo;	 D.Sol. Aunque es traydor el engarioi
pues antes de darme el fruto
	 no mata con tal violencia
me lo rnez,cla con azares: 	 como la efqoiva pretenda
y afsi prefumo no ignora,
	 delfevero defengario:
que me atormentan rezelos.
	 En mi corazori no eftrafio,
zgerec . Que con Luna te di zelos .	 ni el uno, ni el otro mal,
Don Lauro?	
. encendido en llama tal,
to Sol, Yá el Alma llora
	 que dudo fi fe le atreve
. fu engaño, en que foto trata
	 a fer ti engaño aleve,
vivir, por fer menor pena	 y el defengario leal. -
el engaño que enagena,
	 Zutrec. cant. Y el defengaiio leal;
sue el defengaño que mata.
	 pialo.. De aufeneia fennel
 rigor¡
Salen Don Lauro ,y Mendrogo;
	 y oy con on ardor zelofo,
1D.Latir. Loco eftoy.
	 ei defengario pernio
.74,1endr. Que te fujete
	 acrecienta mi dolor:
el Rey á pelar tan fiero?
	 A la aufericia, y al ardor
ro. Lanr. Que de Sol me haga tercero?	 puede hallarle alivio igual,
Mendr. No hace tal,
	 no al deiengario fatal,
73 Latir. Pues que?	 porque fi de Amor no tibio,
Mendr. Alcahuete,
	 los dos fon mal con alivio,
D,Sol. Canta, por ver G divierto
	 el uno es dolor fin mal.
mi grave melancolia.	 Zucrec. eant, El uno es dolor fin mil!
ZOO' fC. En tu dulce tnelodia	 D,Sol. No fuera el mio tan fuertea
fe halla effe alivio mas cierto.-
	 fi al olvido prevenida,
7O.svi. Yá mi mal no me prometo 	 bufcára figlos de vida
effe bien.	 en breves horas de muerte:
Lucra. El nato es	 A entrambos mi efquiva fuerte
darte guito.	 los iguala eo el rigor,
D.sal. Canta pues,
	 porque del violento Amor
mientras hago un ramillete -
	 no apartandofe ninguno,
de ,eftas flores,
	 fi es bien con dolor el uno;
Mendr. Mil he viflo,
	 el otro es mal fin _dolor.
(fi es que dexa verle) el Sol:	 LOSYCC. cant. El oteo es mal Os
 doter
D.Laur. Aun fiendo fu Gyrafol,	 Mendr. Mi defderiofa Sirena
mi grave mal no reifto.
	 canta bien, aunque Porfia.
Lucrec. cont. Es el engaño traydor,	 D.Lour, A el compas de fu armoolal Ç
	-	
ere-
El Erpañol
crece el.eigor de ni pena.
Mendr. Diciendo de amarme agena,
D,L,79r. J11E:c.
-liando A mi temor, -
..Cant. Locrec. Es el engaiío- traidor )
y el defingaiio leal;
el tino es dolor fin mal,
el otro es mal fin dolor.
D.Sel. No catites mas, que slne ofenden
aun las pompas deflas flores.
Luiree. Las defojas?
P..91. Mis ardores
afsi a defdeñar aprenden.
_Ley entafe.
Diasir. Ves aquello?
mendr. No lo veo,
porque tarnbien me defoja.
.1:ocre; Al Lunario que te entija, (M'el
entre ellas matas ojeo.	 D Loto.
D.M. De mirarle rne refiao:
Lucreciai aqüi te retira.
D.Logir. Zelofa el Alma fufpira,
quiero hacer que no la he vifto.
..Ap a rmife 01 los dos lados del tablado , soles
de otros..
Lueree. El fe e:tenía de mira r te.
X) So/. ai pafrado?
Imcrec. Si friie-ra.
D.Lgtir. Çue no me mira? ha traydoral
mekhdr. Ti ac i. mira en otra parte,
D.Soi. Hwvo traT,-(icin mas violenta?
tia buelto la efpalda?
Luirec Si.
D.soi. Que no haga cuenta de mi?
Lwre_c. Es honibre de rn-ala cuenta.
Adendr. Ella de verte fe ahorra.
D.T.inr. Mas me abrato a fu arrebol.
blendr. Pues- quitare de elle Sol,
no te dé algrina rnodorra.
D.Lirisr. Ya no. lo puedo fufrir.
D.Scl. Diiele mi fentirniento..
Lifianfe.
Tyrana, aleve, perjura,
D.sed. Ingrato, mal Caballero,
D.Lgur. Qe olvidando obligaciones,
piso/. Qte aingra- tirndei refnelto,
D.Lamr. Defenneces mis finezas,
Atropellas mis- afeaos-,
D.Laur. Con rigores tan dueles,.
D.So1 Dandome tales tormentos,.
D.Lsior &Qtae diera a Feeio la vida ?
de Oriol'.
por no fentir lo que tiento.
D.sa. Que el menor es el morir
á manos de mis delprecias.
Dlaur. Mas yo ingrato?'
D.s#1. Yo perjura?
gilando al
-
 Agua,
Asa. Quando al Fuego,
D.Laur. Por feguirte me provoco?
D.s6/. Por quererte me definí:lo?
D.Laim Si; pues efeuchas al Rey.
D.sci, Si; pues a Luna .hablas tierno.
D.Letir. Q6 aprovecha ? fi la engaño.
Cbsé importa? fi le oborrezco.
D.Laur. Dexa ficciones,que el Alma,
Lynce de tus penfamientos,
lo quepenerra en
- fu engaño,
afirma en mi fentimiento.
Con Cu deteo ran trille,
'que no defear defeo,_
porque mas dolor recibo
guando mas alivio efpero.
Difsimulo que te adoro,
y finjo que a Lima quiero,
Ii,
 por impedir indicios,
no, por aumentar rezelos.
Que de las iras,
 de
 Amor
hace mayor el efeao,
el difsimular amando,
que el fingir aborreciendo.
No ay-oro que en-el cryfol
-qtaedeliinpio qua! nil afea°,
_que no eres tu Sol que puede,.
ni de otro Sol tener zelos.
Mas fi una pafsion fingida
te baitraido a tal extremo,
que abrafandorne en tus ojos,
niegas que eftás en mi eecho:
Qué- tendrán mis ardores
el verte.apacible.objeto
de orto Amor mas veneurofo,
pero no mas verdadero?
Yo fey ti - amante firme,
que entre un riefgo; y otro
 dcfgo,
por affegtirar tu vida,
me expufe de Glauco-al ceño,
y agradeci a Ins
 tormentas,
que aumentaran mis tormentos,
porque al paro que el martyrio
tuviera el merecimiento.
Mas 9,u4ndo -de mi efperanza
Ingenio Mi/ir/Fr.
Mas fi Luna (qué perar!)
con firpros encendiendo
tu defeo, de fu Amor
le acredita .el Mongibeic:
Y yo foy tan infe;ice,
que con amantes extremos,
guando pienfo que te obligo,
-imaginas que te ofendo:
Alientala con finezas
'matame a mi con defpreeios,
ella goze tus caririos,
yo padezca tus defpegos.
Tenga ella vida, yo muerte,
tu alivios, yo defconfuelo-s,
tu favores, yo defaires,
tu logros,y yo efcarmientos:
Que pues mas que yo merece
(aunque- no con tanto exceffo,
fe precipita á-quererre,
'que muera como yo muero)
logre feliz tu efperanza,
y yo tienta fin confuelo
ver que lobo con tu amor •
merece mas, y yo menos.
D.Laur . No llares, porque me mata
srr que de perlas tu Ciclo -
fe hace Mar tan borrarcofo,
que anega mi entendimiento.
Mendr. Ya ha Mucho que lo ha negado,
aunque confieffa de verlo.
D.Sol. Si eftas lagrymas, de Luna
no te apagan el incendio,
yo las bolveté a la Mar,
pues que del-amar falieron.
D,Latir. Y ló apagaran fin duda
tilo hallaran en mi pecho,
mas foto hallarán el tuyo,
que fe aumentará á fer menos:,
Mas es tanto, que no puede
fer mas, de Amor tan extremo,
que idolarrandote, igual
es a tu merecimiento.
P.sol. Seré feliz, fi eres firme.
Mendr. Oye, Lucrecia, un Soneto,
-que te compufo mi amor,
aunque es algo defcompuefto.
luerec	 corno tuyo, en
 ti n.
Mentir.'Effo es lo gut tiene bueno.
dile , y buelve luego,
o andante álhago, •
Ca
Por un
miré el animado puerto,
que no pareció de nieve
haft que introduxo el fuego;
dib el bax61 de mi derignio
en el Sirte de los zelos;
que no ay fegura bcnania
guando fe enoja el Dios ciego.
Y oy con menos atenciones,
inventando lifongero,
nuevos modos de crueldades,_
por darme pefares nuevos;
provoca (rigor terrible!)
al Rey (inhumano intento!)
i que offado (lance fuerte!)
mas que amante ¡arrojo ciego!)
me mande (qué Garaz.on.D
decirte (notable empello!)
que efta noche (accion tyrana!)
fulicita (qué torrnentoi)
en tu quarto
2),S0/. Cierra el labio:
que no puedo, que no puedo
yá beber por los ()Idos
lo que por los ojos bebo.
guando refiftiendo firme
el combate del violento
Mijo, que en el Rey Gigante'
pretende efcalar el Cielo
de mi honor, derribó el muro
de fus vanos penfamientos,
con el rayo que fulmina
el Jupiter de .mi aliento.-
Tan ocupada en amarte,
que al Alma aun le falta tiempo
de penfar eu tus crueldades,
b vagar en Ins defeos.
Mas de: quefirven finezas •
con quien á deidenes hecho,
fob o en (er mudable es firme,
y en darme enójos atento?
Tal vez por inculta Selva
conducido el paffagero,
pierde la hacienda, y la vida
á manos de Vandoleros.
Afsi los zelos piratas,
en el Mar de mi ardimiento,
con la efperanza me quitan
toda el Alma de tu pecho.
Nifia de corre, y
Azémila de tod
V.Laur Para que nadie fofpeche
lo que nos llega a encender,
un medio fe me ha ofrecido.
D.Sot. Y qual es?
70.Lastr. Que guando al Rey
dixere yo que le amas-,
es que no le quieres bien.
D.sol. Y fi en prefencia de Luna
eftamos los dos tal vez?
D,Laur. Si le rnoftrare cariño
arribuyelo á defden.
Mentir., Segun ellán, nueftra vifta
les eftorva no sé que.
Lucre:. Efeurra monos de aqui.
Mendr. Tendrás conmigo que hacer.
Vanfe los criados.
Y fi yo aqui defderiale .
al Rey?
D.Laur. Imagkiaré,
que de Luna eftás zeica;
mas fi le muefiro efquivez,
es que yo del Rey lo eftoy.
p.sw. Eníayemos effii,.1 ver
fi como fuena al °Ido,
El E fpariol	 Or,
Mtiger de poco digo, y mucho hago;
Y Dama de buen torno, y de mal niego.,
Venus de los Mercurios del Dios ciego a
Copa de los devotos de fan trago,
Aguila del efcudo de Don Pago,
Y Araria de la mofca de Rugero.
A pié tus paffos de comedia ligo,
Haz papel de poner á mi amor yugo;
En tus brazos de Mar dandome abrigo.
Y fi en ellos re pcfco algun befugo,
Aunque el Dios Pan fe mueftre tu enemigo;
El fuftento tendrás defte Mendrugo.
Lucrec. Otro rumbo mejor toma mi Eftrella,
Porque tengo un Tahur que te las mulla,
QL.te fu tierno jugar el Alma arrulla, .
Y effe duro Mendrugo el diente mella.
Yo voy al hombre que mis cartas fella,
Si el que me las baraja fe efcabulla,
Que jugando conmigo le doy pulla,
Porque faliendo de oros fe querella.
Si me quieres ganar con la efpadilla,
He de hacerte llorar fin fer
Mas &viendo de triunfo efta
Comerás buen guifado de mi olla,
Que yo me llevo al hombre que fe humilla;
Quando le doy de codo agudo Polla.
los ojos eftá bien:
Sale Luna al parto, ,;
Luna. Eh/6r juntos 1 los dos
no sé que pie di i temer:
quiero °Ir.
Por otra parte fate
 el Rey al paiit4
Rey. Con ella eftá,
defde aqui le efcucharZ...
IY,sol. Quieres á Luna?
D.Laur. Quien puede
guardarle de amarla? quien
admirando fu beldad,
no dá indicios de fu fe?
D.M. Y yo al Rey de fuerte adoro;
prefa de Amor en la red,
que con faker que me mata,
no puedo vivir -fin el.
Rey. Sol con mi fe tan piadofa?
Luna. Lauro conmigo tan fiel?
D.Laur. Luna es Alma de mi afeo.
D.M. Del Rey el mio lo es.
D.Laur. Si finge, es mucho fingir.	 ;I.
D.sel. Si eflo es cierto, moriré: 	 Ap•
yo eitoy zclofa de Luna.	 I.
D o Loor,
Por o
D. biter,Yo del Rey lo eftoy tambien.
Rey. Aun pienfa que á Luria quiero.
Luna. Aun juzga que eitimo al -Rey.
D.Latsr. No ay mayor mal que los zelos2
vibora , que da al nacer	 -
muerte á quantos fu veneno
beben con ardiente fed.
Doga sol. A mi me mata de fuerte,
que por fu caufa no sé
fi es galardon el morir,	 -
e ventura el padecer.
Rey. Ya me es predio el falle:
Luna. Ya, me esfuerza el refolveri
"lora
• Rey. Sol , no pienfes,
luna. No prefumas
Lauro,
Rey. Qlre altivo,
LUV4. Que infiel,
Rey. No te quiero, porque quiero:'
Luna. Te doy zelos fin querer.
D. Latir: Oto fob o me faltaba.
Sal. Bolvib mi pena a fu ser.
Luna. Mas que' huyo el Rey de falir?
Rey. que Luna en feguirme dé?
Todos aparte.:
Dilato. Y1 no ve al Rey , por matarme.
Dolía VIL Ya a Luna dexa de ver.
Lima. Por cito Lauro fe irrita.
Rey. Por ello Sol es laurel.
D. Laso'. Si,d1, gloria con fu hechizo,
no sé como ha de poder
prevenir ingrata el mal,
guando es donayrofa el bien.
poi,* Sol. Con el defelo enamora
al paffo que de fui fe, -
lo que pretende dexare
no-dexo de pretender.
Zona. Finge ignorar, que me abrafa
anifeltando efquivez,
cantan cliramgero hechizo,
que no la puedo entender.
Rey. Tiene nn no fe que en los ojos
tan dulcemente cruel,
que aun-quitandofe el embozo,
no fe dexa conocer.
Resido dentro.
Mas quien alterar procura..
- _Sale Mendrugo alborotado.
Valgarne en tan fuerte al)4c. 9
_
Ingen4 
-Multar;
de un efconce la claurura;
C
 de un culto algun foneto,
que es la cofa mas obfcura.
D. Laso. Q,ue traes , Mendrugo?
Mende. Si yo
pudiera hablar , lo dina.
Rey. Q!Iien tal eftruendo causb?
mendr. Fla , feflor ! que es perreria
lo que conmigo pats
Mley a rrogante, y fiero,
ten la gente que provoca,
hecho un cruel Can Cervero,
viene abriendo tanta boca,
como yo que no le efpero:
Lido de* t ro.
'Y-1, del Palacio á la puerta
llega, y con furia indignada
darte la muerte concierta,
y antes que la haga cerrada,
feri bueno hacerla abierta.
Rey. Ay mayor atrevimiento?
que afsi fe arroje'un traydor,
y no tema el efcarmiento?
D. Laser. De las iras de mi ardor
ferit defpojo fangriento.
Dentro el infant:.
rxplit. Soldados, romped las puertas
ninguno tenga temor,
que para mi intento abiertas
obligo vuefiro valor,
pues mis viaorias fon ciertas.
Rey. Al arma (fuerte Efpañol)
out tu valor l'afta fob o
a poner efpanto alSol,
y en tragico Maufeolo
oy fe anegue eia fu arrebbl.
Entr ¡Te j'atando el alfange.
D. Latir. "'fi te ligue mi petfona,
y mil rayos en mi acero,
que el ardor que me apafsiont¡
fi mata con lo fevero,
con el rigor no perdona
Entra facando la ofpada;
Luna. CI13.6 denuedo! qué offadial
efpera inviEto ISpañol.
	 Entrafei
Doga Scl. Ay dueflo del alma m'a!
plegue a Dios , que en cite da
te mire vencer tu Sol. vafe.
Alead,. El miedo me defatina;
trllte de mi ; e¡u he de hacer?
qtle;
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que de effa turba maligna
faivado quifiera fer,
antes que che hagan harina.
Temiendo eftoy el poder
de Muley , que no refiCto;
quien Ilegára aora Ifer
con los Moros tan mal quilla,
que no me pudieran ver!
Entrafe por una puerta , y 1fle  por otru.
A pelear no 'me atrevo,
y A. efpaldas de mi rutina
es tal el miedo que llevo,	 .
que aunque foy grande gallina,.
puedo efconderme en un huevo.
Ruido de efpadar , y dentro dicen:
Rey . Muerantodos Jo traydores.
inf. Aqui; valientes Soldados.
D, Lanr. Refiaid fu vano intento.
Heridlos.
Atropelladlos.
mody. O quantos perros de armas
fe moeffran dientes ! 6 quantos
ladrando por alliarriba,
me huelen por aqui abaxo!
quien hecho un mata Moros,
'pudiera ter.. .. mils mi amo,
dandoles fn caperuza.
los embia con los Diablos:
Saca ¡a efpada furisfo.
Al arma , pleguete Chrifto,
- cierra Erpaiia, Santiago.
Dicen dentro
 ,y Mendra,go fe aluild
lilatadle.
Todos. Muera.
D.Laur. Primero
	
.
os tengo de hacer pedazos,:
&Tenis% Ello es hecho , todo el br lo
fe rae ha ¡do a ¡os zancajos.
Sale Locreeia.
Dexe ,el Palacio affuftada,
y vel6z vengo bufcando....
mas aqui eflás?
hiendr. Y contento
de-hacer añicos a quantos
folicitaron comerle
elle Mendrugo á bocados.
r.Yo imagino que tus uñas
han muatto mas que tus manos.
Dentro.
Rey. Matadlos fi fe defienden.
Lescr. Huye.
Mendr. No puedo dar palio,
porque el cuchillo del (hiedo
roe tiene todo cortado.
Salen algunos Moros retirandofe de
Don Latero.
H. Latir. No os quie. o feguir, cobardes,
que al que huye, el no matarlo
es hazaña.
Dentro Luna.
Lana. Favor , Cielos!
D.L4lor. 1.a voz de Luna he efcuchadoi
favorecetla es precito,
Dentro Sol.
Doga Sol. Ay infelice!
D. Latir..
 Turbado
rae detengo oyendo á Sol,
primero es fu amor.
Por donde ya es entrar falo
eon los alfanges deftstodos.
«Ufane. Don Lauro
es efte, dadle la muerte.
D. Lato. Velas primero, tyranoi
' la tuya.
rdfornt. Rindete.
Todos. Muera.
Erstranfe ~chillando.
Merar. Vive Dios que es un Bernardo
Lucr. Ncele figues?
Mendr. Es mi efpada
en femejanres fracafos
tan virgen , que nunca tuvo
fa ogre
 , aunque en cinta la traygoi -
Dentro,
Todos. Vidoria.
Rey. Seguidles.
D. Laur Muerani
Ltocr. El lance es muy apretado.
Mendr. Pues aRojale de gente,
y afsi quedará muy ancho.
Lucr. Acá viene la turba.
Mendr. Eftoy turbado.	 (pelo;
¿tac. Con fu turbante el miedo te ha,pe-
Salen el Rey , Don Lauro , y otros embaynatol
do los alfanges , y luego Doña Sol,
y Luna. .
Rey. Q.le fe d'ea para Muley?
D. Laksr. Vencido fe ha tentado
, y catos
Por *n IngenieMintar. 
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al aftillo cuya gente Rey. Qee herroofa.ercende rus luces.C	 -, 
defiaoce , Con furor tanto, 	 i) ,Laur. . Que erquiva fe ha retirado,
Mindr..Mas eitrellada que un huevoque rompiendo las prifiones,
Titonia fe
 pone el mantolue á -Luna , y Sol cortgojarona
en aras de mi lealtad	 de humo.
fu libertad te confagro.
	
Rey. Antes cine fe vaya -
D,sol, Que luego a Luna librara? 4p.	 tengo de gozar los brazos
de aqueíte humano Planeta:Luna. Afsi me pone mas lazos. - 	, 4p.
á	
-Menda. YA voy perdiendo el temor.	 Dale effe Caftillo affalto,
mientras venzo cite impasible,Rey. El triunfo no eflirno tanto,
como la gloria de ver	 feremos á un tiempo entrambos,
.libre al Sol, que del °caía	 fi-tu efcandalo de Marre,
yo del Sol ardiente rayo.mas obfeuro , valerofo	 Yee.
traes al oriente mas claro	 mande. Eflo es hecho.„
de mi amor.	 D. LAbir , Enojos , penas,
D. Latir. Ello me mata.	 defdichas , zelos , agravios,
R9f, Alma, honor , Vieforla , Lauro,	 fi tan violentos venis, .
re debo ; tuyo es. ini Reyno, 	 no me inatei,s tan de - efpacio.
rige el baflem , que tyrano	 Si eilos de rigor cifremos
perdii) Muley alevofo, 	 unos con otros luchando,
govierna mi Real, fu Campo	 aprerandofe en mi pecho
.;termina  , y effe CaCtillo 	 no dan lugar al defeanfo;
de que me firve la vida?derriva confuror tanta,
que al menor_ impulfornio, .	 de que el triunfo, que he ganado?
temiendo el Olayor
- -effrago,	 de que la grada del Rey?
	
.
(lenta que no ay enemigo de que el valor ?.de que el cargo?- ,
corno un, ofendido hermano. 	 guando no pedo vencer
D. LAtor. Mucho, rerior, mi humildad'	 los males que fiento ,guando
JeVantas.	 aunque contrarios fe atinen
Rey. Digno te hallo
	 para derrivar tyranos
del laurel que te corona.
	 el muro de mi paciencia. _,..,
D. Latir. De que me Cave , tyrano, .ritP. kiendr. . Dar afsi el.Rey-te ha Mandado
fi ya el Solque le adoraba,	 un falto fobre otro muro,
por tu caufa le ha dexacie.	 por darte otro .fobrefalto:
Metal.. Ay tal juego ? con la efpada
	I), LauraQue he de arrojarme al peligro
le Cace) a Muley el bafto.	 de Marte , Cielos! .dexanclo
Z.
 Porque le firva de fota,	 en el de Amor la efperanza,
el Rey le triunfa de mano:	 que ya por alta no alcanzo:
D. Sol Menos de fu fe confio.	 .dp.	 Podre moverme á ella emPreffa?
Luaa. Mas obligada le amo.	 flp.	 fi me fufpende los palios
D. Loar, Q26 pena (lento á fas ojos: dp.	 Rémora „el in-Tetudo
Rey. trj,j3e gloria a Fu villa alcanzo! iip.	 marra,' rio , que nace trabrazos
Ltitsr. Aun con cerio ;Amor) me mira.'s ap.	 del temor , que.aliento infunde -
D. Sol. Cielos! aun me mira ayradoi 4p.	 del olvido , que-inhumano,
Ita:a. Todos citan caritrifles.	 ,	 memorias buelve i quien triffe
Mendr . Yá hemos llegado á Palacio.	 pelea con ,males tantos,
13 sol:Un volcánlievo en el pecho. vafe. 	 que aun la Muerte no ie atreve
Lun. Direle a Sol Mi cuidado.
	 ' Vale.	 con fla .guadaña a apartarnos,
Litcr. Yo me voy , quedare, loco. Vi:fe.	 b por miedo que la oitragen,
4104r. Cuerda , contigo me ate, .	 6 rencor que
 -ire lia col- rado.
Tyra-
11 Efp 	 d O
Tyrano Dios4 es pofstbie,
que de mi antiofo cuidado
no es fixo el Norte ?que el Sol
me engaña , tiendo tan claro,
que aun diftante de mis ojos,
penetro todos fas rayos!
Que fue fu liaago fingido?
que miente un Angel ? que engato
cabe en un Cielo fereno?
que me dexer (tiendo ingrato )
coger tan dulces favores
en el panál de Ins labios?
Que á un Tyrano lo divino
fe humane ? y que navegando
ei cl baxel de fu olvido,
por los golfos de mi llanto,
no anegandofe mi amor,
blafone que lo ha negado?
y que yo de,fu efperanza
no haga la nave peda/os
en el Sciia de mis zelos?
Hl Cielos g conjurados
contra mi quereis matarme,
que aguardais ? dad mi agravio
permifsion de que me ahogue,
que,es menos mal, en mal tanto,
una aprefurada m'unte,
que un tor meneo dilatado.
Mendr.Q.9i tienes?
I, Jaro*. Tengo el Demonio.
Riendo.. Sed liberanos á, malo;
D. Lamr. Ha quien pudiera ella noche
belver ( en iras me abrafol)
en ceniza fu cfperanza.
Merar. A elle 34 rdin cae fu quarto,
no ay dada que vendrá el Rey
al hechizo de fu alba go,
entrando á gozarla fino
por aquel pottigo faifa.
D. La	 ear. Aunque me cuto la vida,
( fi , vive Dios ) arrojado
he de eflorvar fus intentos.
M:ndr. Como podrás ? fi cerrado
etla el poftigo , y las tapias
tan altas , que en la de Mayo,
verde certe , foto el Rey
puede entrar fu amor por alto.
D. Laur. Por a qui faltar podemos.,
Mgndr. Habla de tejas abaxo,
porque nos haremos tieftos,
p J e	 Y
el
fi te nos pone en los calcos
hablar de tejas arriba.
D. Latir. A effo ettoy determinado;
que hora ferá?
Atoar. Medio cija.
D.
 Lagr. Eftas conmigo burlando?
vive el Cielo que te mate.
Melar. Teme , que con effe amago
me has hecho ver las eftrellas.
D. Leur. Yo he de vengarme „faltando
al fardin por elta Caía.
2viendr. Y fi las tejas calcamos,
y nos tienten los vecinos? .
D. Latir. Tan obfcuro hace que quandó
eflo fuccda , no havrá
quien nos conozca.
Mindr. Y fi acafo
con la abfcuridad ,no viendo
izia que parte faltamos,
damos en una Cyfterna,
como faldrem os aguados?
D. Latir. Es tanto cl fuego que fiento¡
que aunque todo el Occeano
quifiera apagarlo , feco
quedará , fi te lo exalo,
y afsi , á fubir me refuelvo
por efta efquina : fub amos,
pues la ocafion nos 'ayuda.
Mendr. Yo andar en tan malos pairo,
no me atrevo, conociendo,
que fi las tejas quebramos
han de venir al ruido
los dueños ,imaginando
que tomos ladrones , y
á llevarnos maniatados
It la carcel , fin querer
efcuchar ralear° defcargoi
aunque la razon nos t'obre
gór cima de los tejados. •
D. Latsr. Matarlos , porque mi briN
en el riefgo es mas offado.
liderar. Mejor fnera que efte riego
fe te pafsára por alto.
Sale el Rey, y Gatea arrnadoSt
Rey, Obrcura noche.
alza/. Terrible.
D. Laur. Gente fe viene acercando.
Mendr. Pues quicemonos de en medio
mientras paffa elle nublado.
Rey .
 Eorte (us fornbras afpiro
Per
el ms belio Sol, quedando
flecha al Amor, t'ida al fuego,
luz al Dia, adorno al campo,
rayos de rigor rue tira.
Gat. Con aliento foberano
.es impofsible _que 'feas
•Ycaro prqcipitado,
dandore alas el Amor
para volar a fas brazos:
D.Latir. Dos fon.
Mend,. A - mi me parecen
mas de mil, y tan corfatiosi
que fi algo no les doy,
trne tienen de dar con algo.
Re.y. Dos hombres &III difcubroi
reconoceloi.
Caz. Y cafo
que eftén, que .hara
Ilty. Del fitio
a cuchilladas echarlos:
taz. Con effe aliento, Sefioty
mejor es obrar callando.
troje acalmar, á ellos ,y el Rey . quedo
, all poi°.
D, Laura, Tunco al poitigo para_ne
fi es el Rey?	 .
ateiedr,A1 feri 'el
huyamos por Dios.
p.Litél. A guarda1
•que uno fe nos vi llegando.'
41e7i4r. Temo que nos haga afiicos¡
porque fe:gun crece á palmos,
hombre de manos parece;
demosle con 46s zancajos.'
Coz. Pocos fon para mi briot
fi fe ..defienden.
D.Lata. Cuidado ..
pone emanar á nofotto.
'prevenido afsi e agcardo:
embozare.
Meedr. Yo qua hice?
para no andar como ande ,
con mi cara defcubietta.
lO,Laue. Si me replicas, villano;
vive Dios...,
	 •
alear . Tente,.que yi
hago elpapil de enbiados;
hablandote con .rebozo.
- Llega Gama' A ello.
,044. Salan de la calle enttatabot.;
al; Ingenio Militar:
D.Laur.Y1 le conozco, 1711 duda
el Otro es el Rey.
meisdr. Su galgo
nos viene
 a morder.
Gat. (:),LIZ- dicen?
Mend. 0,11e á los dos nos vá'emperrandoi
D.Zattr. Vente retirando, y Calla
haft,i que buelva effe canto.
liderar.. Si die) es quererle encantara
ya lo tienes encantado.
G//t. No refpondeis? DefGubriosi
3),Latir. Retirate, y calla.
Mentir. El callo
no me dexa:
D,Laerr. Afsi le empefio
a que me liga. -
4Gaz. ya han dado
la hueltai viven los Cielos,-
que 'los he de hacer pedazoi4
figuiengoks.
try. Signibles, y yo leal,
por no alejarme del Sol,
aun fin mirar fu arrebol,
<quedoà dar luz de mi mal:
Gazill vencerá Marcial,
fi vi mi aliento con el,
tCperando en el dofel,
'que anhela corola el Alma
de Marte la palma,
	
-
yo de mi Sol el laurl.
Salen Luna, Dotia sol ,y LNCYt a 4 . A1 Ialcoö1
D.Sbi. Que á Don Lauro quieres'bien?,
irrno. Cemo á mi me quiero mal, .
Rey. Nombrar á Don Lauro ol
rait,	 deefte balcon efcuckar
me importa.
vssol. De zelos muero,
Loa. Etas Efirellas que ertin
para mi amor foto errante%
filien puntas veces yi,
favor pidiendo á la Filia,
por el me hale vifto llorar.
V. Sol. Yo pensé que al Rey amaban
Jtsy . F.O. a ti
Zoma. No picaos tal,
• .que como en rife ha copiado4
borró en mi fu original, -
Zeitandome de erro amor
el caraeter Ungular,
tple Isajos de Don Lauro
trar.
Ati
EntrAitrin
•
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traslada mi v(li: !) r 1 ‹.-1. 	 .	 qw lo exa1a, reparad
imcrec. Las roud,iwz A s i.i e, C fi a Luna sp.	 fi yo al golpe dc ()cros zelos
al'Sol h an dc hacer baylar. 	 fiento, lo que no podrá,
D.s01. Yo me abraC9. 	 41 Lucra.	 ni á vos decir que le eflimo,
lucrec. Difsiroula.	 PAni al Rey quo vos me eftimais. (E.
	.D.sol. Tengo on el pecho un bolean.	 Rey . Oye, efpera.
ley No me peía que le quiera:	 sp.	 D.Sol. Aleve, ingrato,
trae  pefa, vive Ala,	 yá no me podrás negar,
que me dexe por Don Lauro: 	 que he dercubierto quien eres trafr'
mas por el la quiero hablar.
	
Rry. Sol me ha conocido yá.	 sp.
El Laurel foy, que 'á tu Sol,
	
aso/. Y afsi no efperes de mi
(digo al que adoro leal)	 fino evelefden, y crueldad;
porque á tal ingratitudno refiftiendo los rayos 1
fe folicita abrafar.	 efte caftigo fe dá. '	 'Extraía.
D.M. Etto mas? ,	 Rey. Tente, efcucha.
Qué le dire?
	
Lucre:. . No es pofsible,
que no acierto (por dudar	 porque un zelofo uracán
efta dicha ) á refponder. 	 la 11e-4a á la Mar azul,
D.sol. Menos yo, porque me en	 op.	 viendote en la verde Mar.. Entroje.
ahogando fu finrazon. 	 Rey. Aunque efquiva me dá enojos,
luerec. Si fabes por qual Imán	 .1 Lux.	 tengo de gozar fus rayos,
es tal que ellos hierros hace, .	 exponiendo mis defmayos
dile que es un tal por qual.	 al incendio de fus-ojos:
Rey. Aun duda: advertid, fefmora, 	 El Amor todo es arrojos,
que refponderme ferá	 y no ay fuerza que no intente,
para mi de gran favor.	 y mas guando afsi impaciente
Lona. No me refuelvo neutral, 	 defdiciendofe:de Amor,
porque 'terno que no fois	 fe ernboz.a con el rigor
lo que quiero que feais:	 defcubriendo fu accidente.
dadme otra fefi41 mejor. 	 Sale D. Logro con sl veflido de Gal plo,P.
Acy La, mejor que os puedo dar,	 .,	 •	 ro, y Mendrugo.
es, quepor efpofa al Rey -	 33 Laur. Bien he logrado mi intento.
os pediré, fi cuftars, 	 Mendr. Haste dado.á Satanás, .
antes que al Mar buelvá el Sol	 paffandole como á uba,
dando luz defla verdad. 	 -porque muriera en agraz:
Zuct ec. Segun eflá, ni por agua 	 q.	 y buelves con fu turbante,
La de bolver á ja Mar.	 y marlota, donde eflán
Luna: Señor (penettbrne el Alma ) 	nueftras vidas en un tris,
fi effa palabra me dais, ,	 i mielgo de dar un tras?
fere vueftra para fiempre.	 Mira, Señor, lo que has hecho;
Rey. A.qui Cilita bien el jamás	 encomiendate a San Blás,
del Rey, para qne fe cumpla.	 bolvamosatrás, qué intentas?
Lun. Pues tan prefto lo dodais? 	 D,Laor. Alit ea el Rey, lo VetiS
Rey. Es que como el Rey os quilo,	 mui pr,eflo.
bolverá fuego á exalar,	 mea -ir. Quando terciana, .
fintleodo el golpe cruel	 el miedo me hace temblar,
de zelos,qual pedernal,	 me encubres á lo que vienes; • ,
que da de fentir la herida	 mottrandorne á lo que- vas?
vn fu lumbre claridad.	 P.Laur. Intento con efte embozo
Zoom, Pues dccidfclop y fi viereis	 Ockubrir Una verdad.
,Urtsdr¡
Per uu
Mende. Quieres engarlaral Rey,
hablandole con disfraz?
Rey. Ya tarda.
D.Lamr. Quedare apl.
Mendr. Me efla holiendo por detrás
el maitin, quien aora
le die tu elpada fu pan.
Laur. Pues vete.
Mentir. De buena gana,
mas ha de let por acá,.
Rey. Yi viene.
D. Lame .	 eitá parado.
Rey. Es tanta - la obfcuridad,
que aun apenas lo diftingo.
D.Laur. Yo liege: es tu Mageftad?
Rey. Si, Gazill, los conocifte?
D.Laur. No les pude alcance dir.
Rey. De Don Lauro me rezelo.
p.Latkr. Bien te puedes rezelar,
en quZ, Señor, te ha enojado?
ley. En (u trifteza no mas,
, que guando fe mutftra al Rey
trifte cl que en fu gracia ea,
una de dos : e es trayslor,
quiere fu vida mal.
Toma, y abre effe poftigoi
Dale filt14 llave.
que tu valor guardará
mientras en brazos de Sol
repofa mi libertad.
D. Late', Y1 imagino lo que aora
fe lo tiene de eftosrar:
quieres primero enfayartne,
por v6r la si guardar?
ley. Yo Lo de tu valor
mayor impofsible; mas
Ii
 al eafayo lo remites,
abrelo fin reparar,
que en brazos de tu peligro
vive mi feguridad.
D.Laur.Yi á ti fe cierra en fu abrir2
ya mi fe abre en fu cerrar.
Rey. Tenme por un enemigo.
D. L4NP. Por rife te tengo yi.
Rey. Quien olla citar
 en la entrada?
ID. Loar. 'CZ.1.!ien la impide a los demás.
Rey. No a mi, ,que con cite acero,
la folicito ganar.
D. Loar. El mio te hui, perder
la, vida en empreffa tal.
4.
ingenio Militar.
Rey. Si el hacer no es el deciri
feguro entrare.
D. Latir. Xntraras
por ella punta , que tiene
el decir en cl obrar.
Rey. Si la verdad no fupierai
yo fupiera la verdad.
V. Lour. A faberla conocieras
en cl peligro que citas.
Rey. No lo ignoro, pues
 n brio
lo determina allanar.
D. ZOUP. Vive el Cielo que re mates
Rey. Efto es reñir,
 e
 enfayar?
D. Laur. Es enfayar , y reñir.
Rey. Lo haces tan al natural,
que dudando fi es fingido,
me has dado que fofpechar:
D. Laur. Y en fin ,qué has imaginado?
19. Que es fingido, claro afta,
porque á faber otra cofa....
P. Lame. Yo me itipier,a guardar
Rey. Que dices?
D. Loar. Qt_re de cita puerta
no has de pallar el umbral:
Rey. Sabes quien foy?
D. Loor. El faberlo
me ha puerto enefte lugar.;
Rey. Pues fi lo fabes , yo entro
D. Lato'. En ello ay dificultad.,
Rey. Y qual es?
Ab. D. Latir. Eitár yo aqui.
Rey. Pues ház cuenta que no
 eftsi
P. Laso . Es Otro mi parecer,
Rey, Dexarne entrar.
D. Lasi. No has de entrar:
Sale Luna al baleo*:
Luna. Fuefe Sol, y buelvo a ver....
mas con otro le oygo hablar.
Rey. Tu lo impides?
D. Latir. Yo to impido.
abre. Rey. Que es ello?
D. Later. Lo que fera.
Rey. Será lo que yo quifierej
rnatandote.
D. Lassr.tBien harás,
fi puedes.
Rey. A mi te opones?
D. Later. La vida re he de quitar.
Lana. Qué efcucho? voy a fa ber
fi lo que terno es verdad.
	
rafe .
D z =
	 Re".
e.
2,-$
Rey . /vil fuego ie hará ceniza, --	 Riñen.
'trayd or.
rctirantitlfe Don Laura,
D. Laur. AH he de lograr
;nten t o .
Rey. Ya te retiras?
D. Lagr.No , pues te baelvo á incligtaar:
Ya efloy cerca.
Euelven 4 regir.
Rey. Muere , infame.
Dentro ruido , y dicen.
Los. AM es el ruido. D. Latir. Vi
nos han featido , y no sé
fi lo be de poder lograr i
pero la noche me ayuda,
Rey. A mis manos morirás,
D. Latir. Si me ligue ( vive Dios.).
que le tengo de matar; -
!ras de e(te modo ha deifer.
Rey. Traydor , herido me has,,
D..Laur. Y.tu me has nrueit6 ; ay de Mil
Sigue el Rey el D. Lastro , que dios los , verlis
figuientei al -entrarfe , y falo
por otra puerta.
1a ¿quina ha buelto....
D. Latir. -Quizá
como la noche , propkra
• mi eftrella efta vez feria
-Dent.ro
R ay. Ptea0 ,huyes?
c,ia tropieza enGavil,lite eflarA muerto tras
enfa7Jg7lei3fia en al fa alfange; a cu.
yo tiempo fA:dr.ln . Mendrugo , Luna,
y otros con hachas.
há aydor muere.
1. Aqui,eflán
211endr, Buely o con caos , por ver
le hall: hecho el cardenal , .
que eftá por falta de Cura
en cafa del Sacr.iitán.
1,t07, Reconocedlos.
mez•druso al 7-conec.er ;4 . Gag,n1 fe /Tembo.,
ry V Manos;)que es e Ao,
Lun4. Tu Mageftad
de ef1e modo?
Toribio!
otra vez muerto Cl Aln?
.fi á los cuernos de eita LpA
4itiedá con 11640 lunar.
Xl .Elpstitol de oran'.
Lun. (-Sin mi eftoy) eflás herido?
Rey. Y aun muerto, de imaginar
la traycion, de qUien
-mi enojo
fluifiera ( (i , vive
 Ala)
que a refecitar bolviera,
para holverlo à niatr.
Mendr. El bolverá fi es por elfo,
porque otra vez lo hizo yá.
Lun. Y quien es?
Rey. Don Lauro , dixo:-
( pues con él .me di6 un pelar,
	 ;fp;
con el fe lo he de bolver. )
Imms. Bien lo rezelea
mendr. Y ferk
mas verlo de otro femblauge
un mentls Me' :echa en la faz,
Rey Sintió la herida que yo;
quietoia defengarin.
Don Lauro dixo una Dama, (a .Loni
que tin
 balcon le falló I hablar
de Palacio,
Luna. Eflo es a mi.
Rey'. Y yo que fui fu galán
"cerre con el , q,uando ella
cerraba Cl balcon;
itiendr. No ay tal,
porque yo eftaba Con
y á ninguno vi cerrar.
Rey. fingiendde Gazul,
Mentir. En efio ha dicho verdad.
Rey. Abriendoine aquella puerta,
mendr.Qtledafteis de par en par.
Rey. Dib' en impedirme la entrada;
Mendr. Y yo en irme por atrás.
Rey. Deftlerte , que yo . inclignado,
penfando ( rayo marci al)
que daba muerte á Don Lauro,
á Gazul vengo- a malar.
Mendr. PregunterMoS fe lo , a Ver
fi nos dice que es verdad.
101). Pues no es Muerto el bien que adoroli
buelva el Alma á refpirar.
Dentro dicen. Al arma. - •
D. Latir. Subid al Muro.
iit) . C2. I16 voz es aquella?
hiendr La
de otro milagro, que aora
hace.à los muertos hablar.
Rey. Hizo lo que le mande.
if,. Aun xto puedo foffegal;
'Yin
;0.
Idied
it;
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vén1 curarte, jefiord	 al Rey.	 Meniir. Uta es bellaca
Rey. Si Sol no templa mi mal,	 Lona. Aun 1-DaS mortales la mia, Ap.
me luvrá de matar la herida, 	 pues no la puedo curar.
JORNADA. TERCERA
alen Paga Sol y Lucrecia.
Lit,. Advierte,
D. Sel. Qué he de advertIr?
fi con Luna ( pena fuerte! )
. hallo fiempre ( qué pelar!)
al que de zelos me enciende,
tan fallo , tan lifongero,
que con engaños crueles,
guando me ofrece la vida,
es guando me dá la muerte.
Mas dime , bolvib al Caftillo
en que Muley fe defiende2,
Luce. BolviO feñora. , tan t'ale,
que con fufpiros ardientes
mueara que muere por ti,
frequien muere , por ti muere.
D, Sol. Yo seque ingrato me injuriai
L'ice. Antes te adora , fi adviertes,
que guando mac la enamora
- es guando menos la quiere.
D.sol. Aunque afsi lo difpufimosi
para que nadie entendieffe,
que á la luz de fu efperarma,
mi libertad fe obfcureee;
finge de fuerte el quererla,
que de guamo el Alma fienree
fus ojos tienen la culpa,
y yo padezco la muerte.
L'acr. Aun no creo . que te agravia.
ID, sol. Yo si , que como fe p(erde
en- mi , y en mi no fe halla,
delpues que olvidos previene
contra mi fe , tan a&ivo
el firme amor que me debe
lo vincilla en mi, que guando
á otro cuidado fe ofrece,
le pefa eftir en mi pecho,
porque de él falir no puede.
Sale el Rey _rolo.	 •
Aty. Nadie acompañe mi•fombra l
que
 a facrificatfe viene
en mas heF mofa luzi
• que el Templo de Amor enciende.
Tyrano impoTsible mio,
	 D.S el.
en-cuyo hechizo luciente,
con los rayos de dos Soles
no fe deshace la nieve:
En el golfo de mis penas
no efpero vivir a `egre,
porque al
 pairo que te adoro;
á efe mifaio me aborreces.
Si de d'ha Regia Corona
unica Reyna
 let
 puedes,
haciendo que de mi amor
Daphne circundes la frente;
por que con rigor
 roe
 tratas?.
por que mi firmeza ofendes?
porqu6 cruel te retiras?
por que matarme refuelves?
Dexa , delta •las crueldades,
DO con tales efquiveces,
no con afperos defv`roe,
no con rigores tan fuertes; .
de Amor , rompiendo las velaS
macan vifible ; anegues
la Nave de mi efperanta
• en el Mar de tus defdenes;
y afsi, en tus brazos.
p, so/. Señor,
vuefira Maullad no intente
atropellar mi decoro.
Roy.Me abrafa tu luz de ,fuertee,
que amor delyrando en mi,
41 o es amor , fino accidente:
templado en tu nieve intento.
D. Sol. Yo sé que en eff.o pretende
mudar una firme roca,
revocar de las celelles
influencias ,lo
 inviolable,
bolver atrás el torrente
del Eufra tes , de elfos globos.
mudar , torcer los exes:
aunquc,todo cito configaa
e24 •
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fqa que fo y tan valiente	 que á Luna me‘rindo ; Cente I
en guardar all.honor , que guando
	
que Salamandra en tu fuego
vencedor le confidere
	 mi firme amor fe alimenta,
del impofsible mayor, 	 haré que Luna fe cale,
es impofsible vencerme; --
	
porque rendida a otra fuerte,
porque á pefir'de la ofenfa,	 á ti te quite rezelos,,
con las man os, con los dientes	 y á mi amer inconvenientes.
D. sol, Si la cafa,, de Don Lauroyo propria me haré pedazos,	 41p;
que antes que cl agravio llegue,.
	confeguire nuevamente
la que fe precia de honrada, 	 la efperanza.
porque viva fu honor, muere.	 D.Lakr. Mas el pecho,
R ey. Es mejor que pene yo	 aun dudando lo que teme,
en un fuego tan ardiente,	 fe abrafa.
que el dilatar fu templanza,	 Luna. Flaréme pedazos
	4p.
es aprefurar mi muerte? -. 	 primero que tal acepte,
Rey.
 Qué dulas?
Salen Don Lauro , y Mendrugo Al pago , y . D. sol. Dudo que pueda
por otra parte Luna.	 tanto un afea() reciente,
D.Laur. No puede mas con mi pena.	 que deflierre de tu pecho
.Mendr. Dexas el Campo, y te buelves	 el que a Luna defvanece:
á deCcifrar tus recelos? 	 Mas dime , con quien la caras?
D. Laur. Los que recelan auferftes	 Rey. Con Don Lauro.
fin fottegar.... mas qué miro?	 D. sal. Lance fuerte:	 Ap;
Mentir. Con el Rey ( fegun parece) 	 Rey. Queaunque es de contraria
-Ley;
efti tu Sol de levante,	 lelo él fu mano merece.
y contigo de poniente,
	
Luna. Que ventura:
Lun. A filas hablan.' '
	 D. Sol. Q.11. 6 defclicha!	 .
D.
 Laso.. Efctreha.	 p . Loor. Qp_e matarme el Rey intent
p . Sol. Si con fu querer me ofende;
	 alinde. El Sol qnitarte procura,
repare que me defprecia	 porque i la Luna te-quedes,.
conlOrnifino queme quiere*,
	 Rey. Que te 'enmudece?'
No ay en Ar0 hermoluras,	 D.Sol. El efpanto
que de fu efperanza pueden
	
de que Don Lauro fe atreve
fer dignas
 ,y que en nobleza"	 volar a Cielo.tan alto,
igualen -al que promete
	
fin temer que el Sol le queme;
regio luare á mi humildad? - 	 por fer contra fu efperanza
No es Luna ( há fiera inclemente! )
	
tan cruel , tan infolente, .
la que arnandole ( es engaño )	 que el incendio de fu arrojo
de leal (no , , que es .aleve )	 en ceniza te la buelve.
blafona? ( fi , que no injuria 	 -	 - .ifer a fa len.
al queme agravia ) de fuerte,
	 ,	 D. Lato. A mi el Eefponder me roca,
que mientras ( ha , fallo amante!)
	
Luna. Ya es ni honor el defenderle,
enfu fuego quantas vezes	 D. laur. Porque de leal blafono,
muere como "Maripofa,
	
Luna. Porque el cora'zon me prende.
refucita corno Fenix.
	 Rey. Preguntalo á quien lo culpa,
D.Lamr. No ves que pide al Rey zelos?	 que ella .fabrá refpoilderte. .	 Villa.
Alendr. Y contenta no la tiene 	 D. so/. El afirmar lo que digo, .
con darla lo que Ic pide.	 es la refpue(la que tiene.
LUN. Sol juzga que el Rey me quierc.
	
Hace que fe v11,
Rey, Si por Fular no lo dudo )	 D, Laso.. Ercucha,.
I'vr un ingen
Luna. Efpera,
I. Sol.Dexadme,
D. Lato. No te has de ir,
Luna. No has de bolverte,
D.Ltur. flaila que atenta me digas,
Lun. Sin que advertida me cuentes,
D. Laur. En qué mi amor ha incurrido?
Lun. En qué Lauro delmerece?
Sol.En que por luna me ol% idas.(,/
en que por mi te aborrece. (A Lun.
Luer. . Aparta. ( rafe.
)lendr Pues quien te impide?
Lao. Qlerer , Mendrugo, comerte. Vafe.
)4endr. parece yo un tapa boca,
porque no me mueres dientes.
D. Latir. Muerto quedo.
Luna.Efloy fin mi.
Lato. Que er darme enojos fe obilence:
Lurí. Qle fu fineza es fingida: 	 -
D. 'Loar. MAS fi ingrata,
Lun. Mas fi aleve,
plato. Mis efperanzas termina;
Lun. A mis afeaos no atiende,
rt,_ Loor. Yo vengaré tal agravio:
Lun Yo fabré fa tisfacerme.
D. Latir. Que pretendes?
imaginas;
Militar.
D. Latir. No enojarte.
Lun. No of,mderte.
D Latir. Aunque aborrezco tu villa, (ap.
Lun. Aunque mudable me niegues, tap.
Digur. Mas no, que muero de zelos.
Lun. Mas no , que agravios me hieren.
Pero tu zeios?
--D. Latir. Tu agravios?
Lun. Si, pues el Alma lo gente.
D. Latir. Si, pues los , tengo del Rey,
(porque mi ingrata lo quiere. )
Ion. Yo no doy fatisfacciones,
al que °idas no merece.
D. Loar. Ni yo prevengo difculpasi
porque padecer me dexes.
Lun. Pues
 ti buelv es á mirarme, .
D.Laur.,Pues fi á -1:effeguirme buelves,
Lun. Yo te quitaré la vida,
0. Laca. Yo rnelabré dar la muerte,
Lun. Porque otra vez no me injuries.
D. Latir. Porque mas no me atormentes.,
LIPV Mas ay 1 que efta mi vida en foto
verte,
y no puedo querer fino es quererte;
D.Laur. Mis ay %. que teme el alma Otras
fatigas,
porque me ofendeSol,y tu me obligas¡
V.O cada uno por fu parte ,yfalen Altsley Solitnn , y acompaiiaMitaito.
Solirn. El combate es ran fiero,
 tan tyrano,
que el Aquiles Elifpano,
ha dado á effas Murallas,
que el Dios de las Batallas,
con eaár en tu impulfo ayrado, y fuerte,
de quanta fangre vierte,
tu gentehelida en funeral efl- rago,
ya lo que fue edificio es roxo lago.
34dej. Qando el valor no pueda , el ardid rolo
le dará en mi venganza Manfeulo.
Scum, El focorro de Tunez vendrá pretto.
Mo l. Antes mi enojo ' termino funefto
ha de fer del Tyrano,
que mas es mi enemigo que mi hermano;
entraré por la mina, que oy fe ha hecho
en el afpero pecho
de era roca , que oculta fu latida,
n la de Mayo pohlacion florida,
Elifeo del Serrallo,
donde viendofe el Rey de Amor vaffallo,
goza guamas bellezas a fqs ojos
ofrecen
L EfpiZo1de
 Ordn.
4
ofrecen glorias , rczelando enojos:
Nias yo le haré en fus brazos
etta noche pedazos,
porque a mis iras muerto,
en lecho de zafir no bien defplerto,
halle affuftado el hijo de Latona,
lo que es cumulo en el , en mi Corona.
Ya la. mina fu entrada te franquea.
mid. Seguid= todos, porque el Mundo vea,
que ofendido, y zelo•io
del Sol,
 que mas equivo , es mas heraldo,
le doy al que le anubla tal herida,
que yo quedo con fama , y él fin vida.
Rey. Agtiarda,
que en el ¿cucho
 ruido;
Abriendole eftan.
Rey. Ye
 llego.,
Vanfe , y falca Don Lauro ,y
 Mendrugo
de nocke.
Mentlr.Queratisfizo tus zelos?
D.Lar.r. Con tan amorofo
que ya imagino fineza
lo que la imputé delito.
Mentir. Y Luna?
D. .r_aur. No me la nombres.
Veadr.Efro es bueno , guando fino
_buel ves a Cu galanteo.
D.Lanr. Qtié importa? fi clamor mio
es con Sol tan verdadero,
quanto es con Luna fingido.
Ella noche qué ventura! )
luz de effe fragrante
dará fruto
 a
 mi efperanza
en la flor de mi carifia.
Mendr. A gran peligro te exportes.
D. La.
 mr. Soy amante, en nada miro,
que Amor para fer amor,
. no es Amor , es precipicio.
-Salen el Rey , y Criados.
Rey. Ceylán , AMOr me provoca,
elta noche- determino
templarlo en la vila. nube,
que mi incendio ha producido.
D. Latir. Ya puedes hacerla fefia.
mendr. Ya ella he
-cha : mas por Chrifto,
que viene gente.
P. Las«. El bolver
aquella equina es Fria()
mientras pan.
Mullir. Si no paga,
ef pera., pero yo higo.
Entranfe los do, y fuma ruido de abrir
una paerli..
E. Efle es el poftigo.
.Abren y
 file Ligerecia á 'surta;
Lncr. Lauro , feñor.
Rey. Si el nido
me engaiSa ? mas fingireto
para .faber•fu delignio:
Es bilra?-
Lucy .
 El menor iante
' fe le hace á tu efpofá un figlo.
Pl. Dudo lo que elenclio!
	4. -
Lucr. Entra.
	 •
Aei.No creo lo Inc imagino;
- mas yo he-de falir de, dudas.
Zucr. No tne ligues.?
Rey. Ya te ligo.
Eftad aqui, mientras yo <41 las Crian:4
(algo de eaelaberyntO.
- Entra el
 Rey , y
 aerraZucreci4 1
7. Nctable exceiro de amor:
z. Zilofo enirb , y ofendido.
Salen per :otra puerta Don Latero ,
Mendriein.
Monk.
 De la calleaun.
	
fe han ido.
D. Latir.
 Abrafaralos-tni ardor.
Mendr. Mas de mil me han parecido s
D. Laur. Tu tiemblas?
mendr. No ,
 lengo • miedo.
D. Latir..Ne temas , pues fe previene
: á matarles mi denuedo.
men1r. Y que hall quien no lo tiene?;
D. Latir. Q.Lledarfe.
,hícide.-Nies yo;,me qtzedo
Atta
Lacren
14= -
corrc
Por lita 'ingenkMilhaf;
hzia dorde.efiA LISPJ4 ; y ella retirat
Lun. A mi le. apretura un bulto,.
ocultarme imptata.
Llega Der;
D, Latir. Efte ritio,he manefter,
defocupenlo al inaante.
T . Q2ien es?
D. Late. Quien Cabrá arrogante¡
aun mas que deck hacer
con cae acero brillante.
iteuobilighs.
Mentir. Aqui es mi cuerpo de guarda,
r• Muera.• -
:2„'Huye , que es un Tygre.
Dt Laur. Mi brio.nunca acobarda.;
Avifernos ala Guarda,
que remo que el Rey peligre. (huye
Mmitr. Lindamente lesfacucle.
D. Latir. Huyeron.
Mentir. Son unos mandrias
D. Lagar. Y tú un Cid.
Mendr, Pues fi no huyeran„,-
D. .1414T Q.ié hicieras?
Meldr. Moarar la efpaldai
D. Lour. Buel•e á hacer la feria:
pviendr.Buelvo,	 (bas ruido A la pmerta,
y rebuelvo , y dun no bata
fi fe ha dormido
D. Laur.Sin duda,
pues no refponde a mis anfias23
que otro goz,b de la feria,
ha mudado de efperanza.
Mentir. No en vano los del Retire
junto á la PuertaCerrada
eaaban. -
D. Latir. Linces mis zelor,\
han Penetrado la caufa:
Con efl,:a llave , que el Rey.
rnedib , franquearé fu entrada
á mis defeos ardientes.
Mentir. 5s.lgun Demonio te engalla.
D. Latir. Sigue me,
 que yi ella abierta.
Mendr. Ay de quien por puertas anda.
Entrafe
 , y fati, Luna,
Zuna . Derpues que cae Parque abrieron.
_nl defde mi ventana
marcial ruido en la calle,
y vengo á ver quien lo catira:
Salen el Rey, y Lucrecia por otra putruti.
Efpera aqui , mientras viene
mi ferlora.	 rafsi
Rey. La criada
es de
 Sol,
 ha vil Chriftiano:
Entraft. ,y .ralen por otro portal Dote .14111Vi
, 	 y Mendrugo.
D.-Tour. Tratas
de apurarme?
.3,1endr. Me da pena
de verte andar por las ramas,
Rey. Qualquiera que es, fe retira,
feguir-rengo fas piladas.
Entrafe por donde eflaba Luna.
D.Laur..No hallo raro de mi indicio.
Mendr. Yo si , porque dosfant-almas
Azia alli relampaguean,
mas altas que la Giralda:
Sale Della Sol,
 y Lucrecia.
Leer. Aqui casa ,llega.
D.Lagr. Quien es?
	t
 elles.
D. so/. Lauro , ferior , quien.ufana
en las aras (!_e Cu .afe6to
la libertad te confagra.
D.Laar. Mayor es mi confufion.
Mendr. Lucrecia , eres tit?
Lutr. Qlieri habla?
idendr. Me-adr upa.
Lucy. Por aquella puerta falla,
como tu.
LuLr.Sewiedó abierta?
Itiendr. Pues guando cauro cerrada? .
D.s0/. Que te enmudece? que dudas?
D.Laur. Inercia ferpiente clara,
que al cuello de elle obelifco
eurolcandofe , te embarga
el repicar por la boc,
que con dientes_ de efmeraida.
ha muchos" figlos que
 efta
abierta, pero fin habla,
y luego con mas bullicio,
cruzando albofque la caro.;
corre en el Rerno de Flora s
por fer moneda de ¡Plata?
Afsi la fierpe de zelos, '-
abriendo el labio ala falla;
por no dar pan.° á las quexas^,3
fe me anudó en la garganta;
mas luego avivó mi aliento
el verte a mi amor van lana;
que fin trop7e7-o de crodas,,
E
nfl !Miga de brjoe;
Mg!. Ouien (*era Parca
de tu. vida..
Rey. Hermano aleve,
e.fta de Clot o guadaña.
caftigara tuoffarria.
D. Latir. La. Miti. áJ7na,ta.r le. bafta.
Xonefe, al lado, del Rey	 y dism. dentro:
En,e1 Parque .es druido..
z. Venid,.
Rey. Aquella es. mi , Guarda...
D. Sol.. Muerta eftoy.
Lun.. ra.s me 'encienden..
/Out., Ser.àtn defenfa vana..
D, Loar,. Reariidla, 'vida, trayclores..
Rey.	 -efpadal.,
Entrionfe arrithiihin4o.
p. Sot. Cielos, amparad fu brio : .	 Vare.
Lun. Dat& mis elos venganza.,	 vAie t.
sale Lucrecia figuiendo a, Mendrugo.,
Zucr. Dame tu ayuda..
mendr.,No
que 'por; aquella cobacba.
ecbandomela el temor b,
me defollina la. panza..
Lucy. Es porsible ,cLue cow migo
	tengas tart malas entrañas?.	 .
Mentir,. NI) te efpantes., porque aora.
efta e& moneda. que paffa..
tnot. Efpera ,
Mendr.. Soy Un judiot,
Que afsi.contrami-te atrancas?:
Mend,,, Efta es la mejor defenfa.
Saca /a. ifpadét.
Luer. Contra. Mi juegas. la efpada?:
eres hontbre?..-
'mindr,,,,r)ue renuncia
ntira con que, linda gracia.;,
X,Iáiy. Al roftro. me tiras, puntas? , .
ímoutt. rEs. porque enea ges no , hagasi,
Dentro diet	 Soliman..
$41irn. Ven , Muza.
Rey. Seguid rus .cobardes plantas.
Aqui,ef.pellejo-nos zurran.
k2ndr. Ya de mi, miedo la. aigaUa..
en los„calionesper1 urna..
Sale-Muieyherida kn. la frente	 trandofe
Rey, y de a Logro, p.Daii4 sot „ .7 Luna lo
diferentes puertas ; .ycayendo: Muley ,
prenden.let. Criudot.
Astuk. Cal , . pero tio:voci:dok.
entre en pies de tu erperamaa:.
Jame los bra2,os.
D.Sol, Los tuyos,
ion cadenas que me enlazan.,
mendr. Vive Dios que entré Con él,:-
.Loc ...Steolil „Mendrugo , entrárat
qua.ndo la puerta te abri.,
yo te: viera.,
Mentir. Aqutay maraña,.
otro., fin duda -„entró, kurdiria„
fcgun defcubro. la hilaza.,
'041paii o, Rey. E rnbofcbfe tan aprifa..
mataqui efta..
Por otro puerta LONA al pijo.,
*lux: Aprefurad&
bucl.vo,, como pefarofi
de no, efpera t al que. offaba.....6.
mas ve miro?:
Lair. Ya, Lun a,
eieo vide- , como, afrOmbrad&
ce ver que t u_luz pEeb ea
f.6s refpland.otes.em.paña.,
1:ey: Ellos foil:, no ay que dudar..
.box. Don E.auto..con.SOLme agravia..
ey, Que eao paffe ?.
¿un. Qs2e, eft.0 fufr o
Antes regun, eft:1 ayrada,,
por obfurecer,
fe cimienta la Luna clara.,
Rey,. Qu6..ag9ardo harele ceniza..
Lun. Cigga-ettPy: zelosmeabrafan..
ab, el:Rey ri Don Lauro.
fIng «no do ,Lunit
 1, detiene. sl.kreim..,
- Rey. Muere ,„traydor..
¿un,. Mas qu2itveoi.-
re,nte ,
1. LAMr.Suette a margaP -
Lrin., Ay. muger rzasinfelice?.
mentir. Alui,ta Cc uvdia acaba;.
• Ag,achate „no te-vea,
B..ty. Tu me impides ?. fuelta,	 Lun.
Lun. Aguarda.'
Mud'. AMOS que e,1 Rey nos, d aperros„,
efeurranlocos a gatas.,
re'4,j.e lo &iodos ,y par erra, puerta:Mea. Mto
ley	 y otros. IVII,141 olfanzet...
• el finad os.
Aft).t. El Rey es., rnatadlc..
s,ilin3.. Muera..
pi. Q.46. es eitQft
P.LisT1
Por
D. Lito n'id e el aterra:
W.0 fortuna!
qué preflo me derribalte
Rey. Prendedle.
Leen. En vawo le anudan.
p. Sol. El Cielo ablande fu peche. Ap.
10.1.4er.Con Varios .tOrmentos lucha kap.
mi itnaginaCion ' temiendo
los -fines de tantas dudas.
.1w:t.. Mai encaradottlá el Rey.
Mendr. Mas -que no es perro de ayuda,n
Rey. A una Torre de Palacio
le llevad, de donde nunca
faldrà fi DO 'es al fuplicio.
MalMátyrantaI	 ilevAnk.
D. sol Eftoy con.fura.
Duele yo libertad, 	 iaft,
porque obligadojeduzga
mi defengaticaen violencia);
.
en fatisfaccion ini lujuria;
yo me vengaré de Sol.
Sale iss Criad).
Criad. Yá. de la rebelde- turba,
que minó tu Regio Alcazar,
prefoslos mas 4tusjuitas
indignaciones:fe exponen.
Rey. Paguen muriendo,miinjutiai
Cría4. Solo Solim in ha htildo,
idi4. Mi refoluCion le-oculta
para la accion de
 vengarme.
ite.y. Id vol-otros en tu bufca:
ranfe algun ola
Y tu , Ti de mi grandeza	 D.Zioor.
has de fa firme coluna,
toma efcartniento en Muley,
y tu 'cabeza affegura.
	 rafe,
Mendr. Arquasl
D. Un,. Anuncio tyrano .!
Loa. Digna amenaza a lo culpa.
D. Laur. Moriré fi a Sol me quita.
*Mea/Ir—Que es tu quita Sol no ay duda )
pues re hidexado a la fornbra.
D.Soi. Sigueme,que voy difunta. Va.tmcr.
t'ajé.
Mendr.
 Te vas lita cae Mendrugo?
Lao.. Tengo mala -dentadura,
y no lo puedo comer..
	 role.
Mcndr. Pues quedarás en ayunas.
Djaur. Fuere mi bien , loco eftoyi
Usudr. Dios te faque de cita Luna.
higepria
Laxi.Ni aun de Mirarme re precia:
que cito mi colera fufra?
15,1as yo humillare fus brios,
yo bolveré fus locuras
	 -
en defay-res 4. que le ahoguen,.
en zelos que le confuman.
Da ré Moldy
 libertad,
'porque:lleve al Mar la injulIa
-
Chriftiana, que me atormenta:
láendr. A lo -palorno la arrulla,
antes que'cle .hielfe haga.
Laur. Difsimailar es cordura:
No efcondas la luz mas bella,
,que al Sol 'delta en trifte
- calma)
'porque á los ojos del
 Alma,
Au eres Sol ,y Sol Eftrella:
La menor de ti centella
' 'la claridad obfcurece,
-que competir no merete
con lo que. á Sol te reduce,
porque latftrellai!oluze
a donde el Sol relp1andece4
Luna. El Sol que mas eftimaia
es al que -menos debes,
y el que mas tendido vhatreis
es el que menos amais.
Yo' by efte	 'bufcais
os hace fu Gyrafol,
ton el luciente areebibr,
=que tobtemplando á pork
t'ibis de un dia á otro
pues paffaisde Sol i Sol.
pex ad la ficcion 'mentid a, -
-
que me tiene mas ay rada
'el verme de ella engañada ) .
-que el len de 'vos ofendida:
-
no con terneza fingida
digais que - os caldo defveloti
•fi al Sol remontaisiosbuelos)
fin bet Yraro Lfp.ahol,
que aun denoche l'ale el Sol
para dár luz á mis lelos.
Arde el corazon telolo, -
donde En mi confidero,
que enamorais lifongero;
para engafiat amorofot
Del Pla'neta himinofo
Gis amante Gytafol,
pues ft en fu oriente Etpatiol
let Salamandra porfio,-
Ll os
El
 Efillifiel7-1.1
„os dota mt Amor tanfriC.,.
que os vais a poner al-Soh
:Nubes de agua fbn mis ejos s,
- que no ceffan de anegarfei.
el Sol en vez de ocaltarfe,
mucflra Ins rayos mas roxonf
Mas fi pueden mis enojos,
-
preffo• en ,tilocafo ha de Yerfe,,,
y vengandprne ,efconderfe
quando,tepenfais gozar,
que Sol que eftá junto al Mari,
•. `..noefla lexos de ponerle.
	Tkilfs
Siguela , que fu venganza ) .
f,011
te quita el Sol de los ojos.,
- hará noehe tu'efperanza.
, Latir. El tormento que me ,
 alcanza,
acrecienta mis rezelos, -
con tan zolofos.defVeios,.
,que padecerkmcjor
'muchos figlos de dolor,
-que unbrev e inftante de.zelo‘
Venlir.	 intent.a11:,
D. Lar. En Urt• papel=
efetivirle mi tormento.
IQ ende Y la has de hablar efka nocilk-q
D. Lgur. Aunoye muera en el empefieo,
Mendr. Si muctesaii.crnpeñado, -
pobres de tua,hetoderos.
rafe, ,f M'en Maley, y Luna a- Jícaro...
• Lun. Plisa- quedo -i•no te lient.an. •
rs/lta. Fic;nor ,y vidá•tedebo..
Loa Mi obligacion esdervirte.
• Mu!. Si _a ter de Sol Paris , bueivo,,
lo que me das deefperanzas s,. •
me quitaras -de tormentos:
1.34N. No dudo , ferior , que.t1
 hados.
o ya ,pia,dofo	 atento,
feliz loceffo te anuncia;.
pues Solin:.'an conociendo.
tu peligto ocultamente-
ha convocado trecientos
Zenetes de los mas
que
 a tus ordencsfujetos,.
--Con mi favor ,amenazan.
del Rey el altivo cuellc, .
tan cometas de tu enojo,.
(plan t ayos dei quinto Cidod
	
et-a puerta „ que faic	 •
al.Mat cs ireis, •
Sr -004*;
Mtazy. Si llego
a juntarme con la gente
-de Tunez .( que fegun tengo.
noticia ,  villa de Argel
efta noce toma Puerte9
ierriNdos caes muros,
íe hand bolver Mur fangrientot-
dille á Solimarcla• feñal
hin. Ya le dixe , queen
 oyendo,
tocar tm Clarin , que rompa.
•tie la Ciudad el (-l'elido,
matando los que en fas puertaa-
fe npuflezen
 a t'u esfuerzo.
Sale Dalia Sol.
- D.Sol.. Efpero ml noble amante.
totalime manda , donde encuentr4
,en cada fortbra un afrombto,.
en cada temor un mielgo.
Lun. E-fte os el quartode.Sol,.
y fi-no me• engañ o ,
p a fra-s.
7), se!. Si fera mi efporo
cl,q.e.tia,entrado ? verlo quieror:
es Lauro?:
Q262es1b que .¿Pachol:
Lun.Difsimula• , que no ay medio,
mejorpara lo que intentas.
• fuley, Dices bien : yo fuy , que vengo•
an amante corno firpae,	 ¡ D. Soli
tan firmecomoyeyrnefino.
Luir. De aqtdlespodrèetcuchar.
D. Sc!. Y yo tan firme te efpero„,
que no vivo fin.•tu
pot fer tu vifla mi centro.
Saeariade a qui me importa:
Ved,,Sol , donde-fin rezelo
logremos nuettra efperanza.
D Sal. De mi álvedrio•eres• dueña._
• ulty. Sabré lograr ella dicha.. 	 alp;
P.sol.•No se q.ue temores llevo.
Llev ala de la MOMO, y dice Luna.
Lao. Ya fe han ido , y ya en el quarto
de Sol , con Lauro pretendo
-fingirme la que Muley
lleva al falobre 'elemento:.
y aun autente de mi ingrato,
umo cine lude darme zelos,
que fin fer viflos.los rayos, •
faelen efpantar los truenos.'
4mor l endulce cs, nquifta.
pr.0
No. ten 1404 'Mtar;
he de das falto de *nata:pro bita entrarme en tti pecho.,
porque SOI lo defa m pare- •
viendo al'enemigo dentro.
Sale t'Uy.
Rey . Al quarto de Sol me induce
qmanto ardor,
 guante defvelo,
abrafandome i
 fus ojos,.
tefirelve mi vida en yelo.
lun. Rumor oygo ',él es fin duda:-
Rey.
 AIU. ay gente.
Lun. Amor„qui efpere?..
Lauro',:feiiare	 ot Rty.
Rey. ERa es Sol,,	 afp.
. no fui mi tenaor liacierrer,
snas mudar la voz irnportl:
Mi bien , a . tus brazos vengo ( Leen ,.
a lograr venturas nuevas.
lun. A.y honor! en_ q0i te he pueflo?.(:sp.
que aunque de zelos me abrafa,
me eaoy por fu
 amor muriendo. .
sy.La nieve de filhersiofura
templara el fuego del pecho:.
dexa que llegue á rus brazos. (.ilLuts:
Luis. En vano al honor apelo,
	 dp.
que -donde el Amor domina;
no tiene el honor imperio:.
entra ,Señor.	 .#1 Re,.
Rey. Ay tal dicha ?.
mi norte fon tus-Lueeros.
	 Lun.
Ilden, Loca eftoy, pues tal permito; Ap.
pero quien amando es cuerdo?.
Asir. Vitlo. tia mi amor repita,	 .1,p,
pues á un impofsible venzo.
Entranfe , y jalen D'on Lime, y Mendrup
par entre unos rarn,q,
.Atendr. No ,palles mas adelante.
L4ur. Ningun peligro me efpanra) .
quiero bien , en
 nada miro,
por ello Amor ciego anda )
y reparar en los riefgos,
no es amor,
 fino.templanza:
C.2.1redate junto a ella fuente,
mientras gozo la luz clara
con que mi Sol forma al.Dia. Entra/e.
Iktendr. t.:Jefe A feñor,
  mucho tarda;
tods eaoy cortado al t'ergo,
mas tras el de rama enrama,
ames que alptio me coja ) .
.Eafe',yfZi
 Luna deteniendo al Rey#
_Lun. Oyeme.
Rey. Aparta.
Lou,
 Detente.
.Rey. Mas tu.pOrf a me canfai
Lun. Ha enemigo!
Rey. De efla fuerte,
	 "aeip.
Ii
 baelvo fu amor en Tafia,
aborrecerá al traydox,
que voy á quitar el alma.
	 -	 Vafe
Lun. Muerta qaredo , batallando
con mi dtforecio , y mi infamia,
que me concib imagino,
pues apenas
	 mas, pifadas
en ella
 _.antefala fimo.
ssiers. M'u Lauro., y Mendrugo por °ir')
pus? ta.
Mende.
 Valor
 fue feguir te;
D -. - Lnur. Cana,
que ella es la puerta que burco.*.
lkiendr. Piles guardare de,la trama-.
. Encuentra Den Lauro. el
D. Latir. Mas quienes?,
Lun.- Bolvie) ' yen
  iras:	 TAN
, . el corazon
 fine abrafai
D. Lave. Es Sol ?
Lun. No , ingrato ,
 no,
 aleve;
fino incendio furia, y tabla;
que bafilircos arroja, .
y mongibelos exala.
D. Laur. Vive Dios que esLunal.
>len ir. Creo,
- que faje en hora .
 menguada.? ,
Lun..Si en las luzes di fu Sol.
ienes a fer Salamandra,
no
 hallarás mas_que las -fombras
que yá en el Mar fe- bafia.
1,4ur. Valgame el.Cielo!.
Luis.Muley .
la lleva , rompiendo qUantas
in.pedian.
D.Laur.
 Tente,
 muger , que me matas.
Lun. NO has de alcanzarla , traydor:
D.Lau.Ay fuerza! ay pena r..ay degrada!
naas,iri , iré á detencila
cn las -alas en la ,- atas
de
dtp
3 8
de mi delco.
Lun. Detente.
D.Laur. Soy incendio , furia , y parca,
que ardientes rayos fulmina.
	 Viefe.
Lun. No la has de feg uir.
mendr. Aguatda,
fehor feñor_:, que
 no hallo
la puerta.
retirandefe Mendrugo )
 j Zuna.figutenetole.
Lun, En vano te apartas,
que be de quedar con honori
b no has de latir 'con Alma.
Nertdr. Masfi en tita abfcuridai
el pecado me tentara,
y de .iquefta D iota Duende
me hiciera el Galán Fantafina l.
"lora encuentra Luna a Mendruge•
lun. Ha tyrano.!
«Mesar. Dicho
 , y hecho.	 4p.
Lun. N.  has de el-capar de mi falla.
Itl, ndri. Si bate „que por cita puesta
nd e ¿curro.	 Entrafe.
Lun. Si no me engaña
, fe entró en la pieza
de Sol , mas quede cerrada,
para confultar aora
con mi enojó mi'venganzati
Sale ei R ry.
Rey . Azia aquí efcucbe las vous;
Iuzes , ola.
Lun. En vivas llamas
arde el pecho : efte es elE ey.
Sacan	 , y pilen algunos Criada,
y Lueretio.
a . Sefior	 ver que nos mamlas
venimos todps.
Lun. La refpirlcion me falta:
Lucr	 havri fucedido.?
Rey, 1..ipa,
que tienes ? que demudada
toda, divulgas ofenfas.
Lar) Tengo , fefior , raigan Caigan (4p.
en mis palabras las furias,
que el pecho me defpedazan )
tengo un dolos fin alivio
14 de Oran.,
una p.e-tia fin templanial;
una ofenfá, bien fentida,
una lealtad mart pagadas
Don Lauro, D.Lauro, (há fiero!)
no contento.( acción ingrata!
'de qUelily meneo i.efloy muerta! )
le rindas (
 by defdichadal )
'dilatando ( que
- rigor!
ti bet mi efpofo„ ( que
	 )
paga mi amor ton defprecios,
;ni fir meza ,ccin mudanzas.
De Sol ., de SO] ( ha villanol )
a la luz e
 vil ChriCtianal )
ciego,dàvifla á mis zelos,
facil , ini opinioninfarna„
t'orpe, fu valor denota,
y aleve,tu amor -agravia.
.11a noche ( ay de mi, tvitIel)
no sé, no se fi arrojada
Act rezno impetuofo,
. ,que en mi fe -obftentabot-rafca,
-de efenuarto á las tinieblas,
sefuelta ,'determinada,
quife dar .a la experiencia,
lo que al indicio neg,:b.4;
y no hallando en él
 a Sol,
aqui , aqui de mi vellg4,11Z4
lo que examino zelzfa,
ttioirtoo &t'engañada.
Disfraeeme ,cian las fombras
de etia pieza 'guando entraba
Lauro „ que en buk-a.de Sol,
R ey , Que
Lun. Vor cita me habla:
•Rty . ,(Zté dudo!
Loz . finjo fuyoz,
ae y. ;Sin mi eiloy!
con andada,
aquello que mas Me
a mi honor
 mas le delmava.
A tiempo,
itey..0 pelares rtios
iun,-Que.offado, .
rey. Todo by
 adiad
4100. En mis brazos,
Rey. Ciego eiktivet .-
Lun. Cogió el frtitó.. ; ;
Calla , calla,
que cada palabra tuya
C$
es unh flecha ,una epada,
que el corazon me atravieffai
/un. Pues fefior , efto te agravia?
key. Si 3 pues el. Alma encendida-
( mas que digo?: tiente ayrada,.
que deslumbtadai tus, ojos,,
tan torpe intento lograra -,
Zria.N o bien templb de fu anhelara
la mal encubierta, llama,.
Ii dulce por amorofi,,
violenta por encerrada;;
quanda d.exandome ay CislosV))
faldeada coni mayor anti&
el. defayrode mi amor,,
que el desluare de mi fama;
colerica ,. vengativa,,
para fulminarle q.uantas.
flechas de rigor afilo,
en la piedra de mlinfamia,,
incendio foy en lo
 ardiente,*
en lo afPero.montafia,,
rayo adivo. ea lo, violenta,
y en lo fiere:Tygreliircana.
Bolvib.à, mis etuexas, (b.ingratol
Rey. Eito	 pb,
Zun. Y'yo, indignada,
Luna for dixe ) no 101,,
que ya. Sol....
Rey. Hl, Sor bar a ta
	41b.
Olvidandote„
Rey .Qè efcuch.o?,
Lun. Al Rey quiere;
Rey:, 0 , prenda , a/inada/;
Aya. Tan fina, tan a.morofa,
que haciendo de ti mudanza,
entre rayos- de divina;
le mueftra fombras.de humana:.
Dixe., guando por los ojos,
herido de mis palabras,
de•incendio de fu pecho.
centellas arroja.,,tantas,.
que fu,claridad leafi-rma
lo que aun neutral. le dexara,,
fi lo qtredudaen mi.voz,
nabo averiu a Cu mixara.
Qiere irfe ,no le dexo,,
mueftrafe efquivo , yo blanda.
replicole , no me efeucha,
follozo menos re ak)iada s ,
tis, ogenio 111;tar.
porque ¡grato
 2 mis ;midas;
con refolucion villana, \
vifliendole de rigores,
me defnuda de efperanzas.
Pensé, huir por efte quarto,
y entrando en élidefpechada,
cerré la puerta á. fu intento,
abriendo la de miSafia.
Llegas „feñor, , á mis vozes,
Ii'ego, fefior , a. tus, plantas,
apelando al Tribunal,'
de tu ¡parcia injUriada
del traydor que fe retira,
clexando muerta mi fama..
El . te dá zelos con'
el , tu Corona amenaza,
tu vida corre peligra,.
mi . reputacion borrafea,
con fu muerte quedaremos . -
tu fe- guro, y yo vengada..
No quede de cae alevofo
breve- afforno ,feria intatia;.
que no fe reduzga en humo,.
que no fe refuelva n, nada.
El,Ayre ruja en fu oft.nfa,,
la Mar le fea contraria,.
fa 'Tierra ‘1,1 .7.o le folla
ceniza. el Fuego le ha ga
conficleranda, adriitienda:
queafligida., queirritada ,
centra el. elquadron deagraviosi
que mi opinion defvarata::
tnuelro el. Ayre en mis fufpiros,,
mueftro en mi incendio las llamas,
mueflto en.mi humildadlaTierra,
y mueftro en mi llanto cl Agua.
Venga mi cena ,fefior,. -
muera die ingrato', que. empaña
el.cryllál de Mi: nobleza,
con la nube de fu. audacia.
Y para que fin efcufas,
loque-teinplica hagas,.
el que te ofende
 ,.y. me' ofende
Sara una ¡lave , y abre.
aquife ha ocultado , manda,
que le fa quen tus Soldados,,
que le fieguen Ia pi ganta,
quedefpedacen fu cuerpo,
y que ine . buciv an mi Alma !
39
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Rey. Con fu vida ha de pagarme , "
	 vive
 Dios
 que •efla daga
los enojas que me caufa:
	 corte.: él de tu vida.
entrad , facad
 a
 effe aleve.	 Ltscr. Corta,
Ii
 no quieres que fea larga:
/Ylepadr. 'Tenle , letior , mir4 ,
que efla,plcara borracha
enreda tan •mal fus cofas,
que tari•ala , ni defata.
Rey. Qjlien provoca , quien incita
al traydor i'la • tyrana,
que amandofe afsi me injurian?
Mcnd EI-Cucha , y fabrás la caufat --
Servia ertOrán al
 Rey
un Efpafiol con des *lanzas,.
y con el altea, y la Vida
a -una gallarda Africana,
tan •difTcreta• „como hermofa¡
tan amante , corno amada:
con ella ataba  una noche,.
.quando
Tocan .dentro an Clakin , y por	 otro
COXAS. -
tocaren al arma.
Lun. Trecienros Zenetes ron
de elle mato-la caufa,
Mendr. Qoe los•raybs de la Lunay
divifaron las adargas.
Sale an Capitan gente..
tapit, Señor (notable fueeffol
de ti huye
 l's
 Chrifliana,
el
 Efpañol no parece,
.(u ley
 de la Torre falta,
y la gente que le ligue,
tan pubiiCa•mente offada
contra ti las armas torna,
.que defu traycion infana
las adargas avifaron,
á las Mudas Atalayas.
Dentro unas. A las armas,
Otros. A los puellos.
Bey. Que es ello?
Cap. Ni-4h a s. fq u a dr as,
L fegun la fama publica) •
que el Rey de Tunez le manda
á tu hermano de focorro:
la genrecorre alterada
a defender la Ciudad,
con el avifo que, encargan
Entran algunos faca Meneltagoi¡
Lun. Mue,ra hecho cenizas.
Lacrct. Afquas?
A eq
- c , feñor ,folo hallamos
.
en efta pieza.
Mendr. Yo,eftaba .
en fu carion atacado,
y af i, no me !.echen la carga.
Que,
 noes
 Don 1,attro?1i pefaresr.
noes;D:"¡Auro? há venganzas!
Lmn. Un Bafilifeo es CuNi.fla,
	 dp.
cue de horror me tira balas.
Mtndr. Temiendo elloy la baquetai
tirrec. Echa elfo á las efpaldas.
i. 	 fi puede cafligarlo
mi indignacion , qué deftnaya
.bufcad, bufcad los traydores, ( c`a les
que ocultos en d'e Alcazar, (Criados
incitaciels.de fi culpa,
la rnuerrefe abalanzan:-
rreffo , que en iras roe abrafo:
Criallo te los trayre á tus plantas. OW4
.
tey Y tu, aleve, como «falle
profanar ella quadra?
Sefipet r,po:rgite de D.3 Mera
f.:1 una fohra ,.que • anda
ramaras , y no puede
en tu fervicio dexarlas.
lun. A-Lauro firve , y ata duda
entro con Cl, y en la opaca
confution de elle a pofento,
tiguiendo yo rus pifadas„
le tuve por mi. enemigo.
Mcnr
 Por ello la hizo cerrada.
ley . Si no dices la -
 verdad,
	 olsMendr.
0.1 tu fangre -vil....
Mendr. Repara,
que de fu fiebre amorofa
ella luido la terciana:
Af.1
 he
 de efcapar.
.in;r.. El foto,
artnandofe de affechanzas„
hizo con entrambos liga,
eflando yo de tu vanda.
Dt..f.lta el nudo .
 mi duda, (.4 Men4v,i,
Por so ingenio
 M11114i: 41 'Mu!. Sol , yl. efloy determinado,las atalayas al fuego,
los fuegos a las carripanas.
	 pues ya de elle
 Jove
 Europa,
Rey. Seguidrne , que no confiente
	 pues ya Elena
 de
 elle
 Paris,
el furor que me acompaña
	 de tu fuego me haces Troya;
a mi venganza rodeo,	 fed de efte Marte Acidalia,
ni á fu caftigo tardanza.
	 fed de efe Cephalo Aurora,
Lao.- El Alma llevo confufa.	 ó conleguirá la fuerza,
lo que al cariño no otorgas.
Vavift, y (me dan rolas Menirtego
 , y Licretic: 1), Sol. Sufpende el rigor violento,
/acr. Ha quien te hiciera migajas,
	 confidera , advierte, nota,
Ivi.Jncirugol	 '	 que el fuego crece oprimido,
>len ir. No harás conmigo
	 . la cuerda apretada ahoga,
buenas migas.	 el Alpid muerde pifado,
Loor. Me -haré gachas,	 herido el Mar , fe albor ora,
fonlo por darte papilla ,
	roto el pedernal, abrafre
;tiende. Si me as Papas,	 no á mis ardores te expongas,
d-arete yo Cardenales. -
	 que
 fete
 contra tu vida,
Lacre A Dios con la colorada.
	 incendio prendido en chozas,Mendr. Efpera , Ninfa trigueña.
	 lazo apretado en gargantas,
Luer. No quiero , ()Ala elpigl
.
 da.
	 Alpid delpierto en ponzoñas,
Mendr. . Tu echas por ellos trigos i	 pedernal deshecho en llamas,
Luce, Y tu por orlas cebadas.
	
,	 y Mar delatado en olas.
Vanre, y Me* Mulej ,,y Dada Sol.	 sMl. El incendio que me incita,
Muley.. Ya, , Ingrata,	 no ay muralla que.no pollo..
D.Sol. Lance:terriblel
	 P.sOl. Que hazaña tan torpe intentes.?Maley Nn p-odras	 Mal. Tu herrnofura me provoca.D. Sil. Fuerte congoja'.
	 D. Sol. Repara:. 0
Mal Elcapat te	 Mal. No puedo mas.D. so'. Nias que terno?
	 D. Sol. Será mi muerte forzofa.
Mal De' IIIi ardor.
	)44g1.
 Te hace dueño de mi vida;D. Sol. Nieve foy toda:
	 D. Sol. Nosy
 vida como la honras.2„1,d. supo la altucia d,e Amor,
	 Mal. ConÇegali-r-k
-la violencia
con el engaño que notas,
	 lo que el cariño no logra.
en el mar de mi elperanza
	 D..84. Daré vozes a,los Cielos.
engolfar tu luz hermola:
	 g.i. No'rezelo que las oyganiVes aquel 'fuerte efquadron,„
	
. sal. Efta injur ia l'abra. el Muodo.•que a ella de muralla roca
	
.ta/. Pidele que te focorra. .
rinda) en. el primer affalro
	
. Sol. En fin , anublar intentas
contra Argel. las artioas toma,
	 e mi nobleza la gloria?
acrarnandome la
- Rey: ,	 Mol. Yo fuera menos violento,
tuya fea mi Corona,,
	 lifaeras,mas amorofa.li como ayinfa me maiali, •
	 D. Sol. Pues de aquel balcoo, al Marme as vida cariflofa.
	 fabre arrojarme animofa,Solicito cine en tus brazos... i
	 porque yiva Ir i
 opinion,D. Sg. El vano intento reporta:
	 y no ru'elperanza loca.
	 rafa.Vial. Ten piedad , pues eres Cielo,
	 Mu/. Oye , aguarda ; no me creucha,de qu+en rendido te aclara.
	
.
el detenerla me impor taD. sol El reacio de ofendida
	 antes que fe precipite,
	
.ale irima4lIce .1 rIgnrofas
	que ca muger ,,, y va furiofa.
ik-,-	 z».
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Entri-ife :Luna fe ;Toma al muro j
 y dicerA Lun. Ya el Rey con ira impaciente
	dentro.
	 burla cortando peligros
Lun. Ver de efte muro intento
	 en un bruto, que parece
de la confufa lid el fin fangriento.
	 cierzo dettrozando floresi
Rey. Soldados valerofos,baxel herizando PlieVeS s
	mueran los alev ofos,
	 obelifco , fi fe para,
que 1 mi furor fe oponen.
	 exalacion , fi fe mueve,
D. Laur. Vivecl Cielo.
	 *(fu e I o. 	 perlas relinches , ¡etano,
que he de teñir con vueftra (-an te el	 y por las cernejas fuerte.
Leo, Que atrevido ! que fuerte!
	 Animado torbellino,
es eCcandalo vivo de ,la Muerte
	 rompiendo golfos de gente,
el Chrifti.ano arrogante,
	 fe obftenta el magno Efpañoli
que ya es mas mi enemigo,
	 y fu Beeefalo entiende
que mi amante.
	 velóz , derramando efpurna
Rey. No defmayeis.
	 en Mar de carmin caliente,
Lun. En anfias me confumo,
	 de dos efpuelas herido,
tantos fe ahogan en fangre l 	que guarro vientos le mueven:
como en humo.
	 Alli acomete 1 un Alarve,
El Efoañol atrevido,	 qual tormentofo acomete
rayo 'fin trueno part2ce,
	
_	
al duro objeto de Glauco
arrojando-fe al tumulto
	 el crefpo furor de Tenis.
que en defenfa de la Huefle
	 Solimán es , ya lo rinde¡
de Muley , no tan herido,
	 mas OrrOS le favorecen,
como atropellado , muera
	
por fentir en la defdicha,
entre los fueltos cavallos
	 de mirarle ollar la frentei
de los vencidos Zenetes.	 que es ano que ha captivados
Los que rezelan fu enojo
	Captan de cien Zenotes.
reritandofe ,fenecen, —
	todos los hiere , y rinde:
mas a lospies dcl amigo,—
	que afsi triunfe quien me ()tendel
que del contrario al moiquetei
	
que uria efpada no le mate!
Ya fe buelve horror la ira,
	
,que una bala no le llegue!
ya vertiendo roxas fuentes, 	 mas pues el Mundo , ni el Cielo
los que antes eran eleollos,	 a vengarme no fe atreven,
caen de los Boreas fylveitres;	 yo Iota me he de vengar,	 \
que por el campo bufcaban	 aunque el Alma por quererte
entre lo roxo lo verde,	 ardientes faufpiros lanza,
Dentro el Rey. O aleves: 	 tiernas lagrimas vierte.
33 ,L 	Yo te defiendo. 	 Entrafe
 ;y dices dentro
Lun. QL.ral olas , que fe fucceden	 1. Al Mar.
unas a otras , al Rey	 2,. Al Monte.
cercan las Tropas rebeldes, 	 Rey./No quede
y por librar fu perfona, 	 ningun traydor, que I. mis irai
atropellando torrentes 	 la vida infame no entregue..
de enemigos ,nuevo Martes
con impetu diligente,	 :dora fakes el Ray, el capta», y otros¡
aquel Efpatiel de Oribe	 embaynando los alfanges;
un fuelto cavallo prended	 Cespit. Ninguno efeapa con vidaii
Dentro D. Lato •. Sube ,feilori	 Asy. Si , porque D. Lauro tiene
Res.
 gula - ./an a4jtro aun e1 amagotocob_4*§., in
Su4
PO"
	 iriseble ;Matar;
'Rindibfe al fin mis ruegos
ay Dios lqucamorofatricnte
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la vi eftimar mis finezas,
la vi admitir mis papeles,
la vi alentar mis rC7CIGS,
la vi favores hacerme,
la vi ya no puedo mas,
que fon ponzoñas crueles
felicidades palladas,
entre deldichas prefentes.
Una noche , C12 que d i fp ufo _
iludir o amor , ue nos unicIre
-
con el lazo de Hymen6o
todo el infiuxo ceicfte,
vauley , mi ca privo enroncesi
ingrato quantas mercedes,
Pliades luyo me hicieron,
divulgandole tui Osciles:
tabarra:la
 d tuis
 ojos,
a los de Neptnno efrece,
trifte á mi Sol -fin fu Ola,.
con 'Lelos lulpenfa
 aTetis.
No temi acUaeii 1:u.alcance;
cortando yelos -rugientes,
	 .
que q:uando al honalrimp
-
 arta,
quien figue ehiefgo es4tudentei
De pino, gigarte alado,
dandome en fu pecho alveigue,:
rompiendo campos de elputna,.
a) Noto la efpalda buelve.
Ya de fu naufragio abriendo
las puertas,
 y
 echando redes,
Pirotée tuerce la llave,
Neptuno a: roja el tridente:
Yi el tiempo de horror fe cubre,
ya herido el Mar fe enfurece,
ya es macan la bonanza,
ya el Cielo infortunios llueve,:.
y ya el prefurofo rife°,
eoronandcfe de genre,
rompiendo cl cari-arno á foplosi
pierde a violencias el terne.
Q,91 fobrefaltado gime,
qual fe anima , qual
y goal huyendo tin peligro,
otro n;ayor fe previene. •
o quanta s vezes la vifla
a todas partes elliende,
ros ver fiel norte que bufea
	 .
F	 entre
-que tido ri mas fenecen
de fu ten., or a las manos,.
que de fu acero
 a los
 temples
Dontro.
D. Sol. Muere, traydots
Lun—Ficto, -acaba,
klul, Ay de
D. Lator. Luna ,
 detente4
Cap, Eil- e es Lauro,
Rey. Aquella es Sol,
'cap. <ZZe.coharde,.
Rey. Que valiente-,
cap. De tima rnuger fe retira,
11.17. De efle	 defciende.
Sale Luna acutbillando
. Don Laura, ypor
otra,
 puerta Dofta Sol ton un purial
fangriento.
	 •
luna. tao es vengar mis injurias,
DS. Efto es caftigar aleves.
D. Laur. . Y efto es venir a tus
 pies
vencedor iufe,izrnente.
Rey. Levanta , dime la caufa
de tu pena.
D. Laur. Pues :Atiende:.
Dttlpues que en ,
 Orán„'y en :
.Ceuta
fuy contra enemigas huettes
rayo aai v o á tus defenfas,
roca opuefla
 a fas baybenes:
de una -hermofura flechado,
digo, de un Miro luciente,
de una flor 'e ea pocos Mayos,
de un Sol con muchos. orientes>
tanto el Amor me com.b.3e,
que al fin fu rigor me vence,
que l'As iras de eft e Nifio
el mayor Gimnte mucre:
La ocafion de mis pelares,.
toda it la vifta placeres,
poro noi cala
porque enao cerca murirfe.
efrftiae á• los principios,
poique el rapaz iuden:enty
hirió pefires corazones
con hatpr,nes diferentes.,
Gulórne
 de tuconftancia
el hilo ¡por Trancos quieren
oftrfcarme
 en defengaños,
iabetynthos de. efquisecest
E l Efpaio
et-,tre las olas parece!
pero todo hallo confuro,
fin fu lnz todo obfcurece.
Buelan fin tino las aves,
nadan con miedo los pezes,
llora encapotodo el Cielo,
tcdo el Mundo re efttemece,
y la gigante Ballena
echandome de fu vientre,
motines de efpuma forve,
diluvios de cuerpos vierte,
Laxando á tumbas de arena,
y yo a combates de nieve.
"San á nado en ocafion....
mas ya fabcs , ya trafciendes
T'antas vezes re dl vida,
sao rezelando mi muerte;
y que es Sol la que idolatro
con aficion tan valiente,
que de Luna oyendo anoche
que Muley la lleva...
r .sd. Advierte,
q ue
 yo
 penfando eras tu
le fegui.
Lun. EntOilreS. 41 n ;
Rey. SuCpende
- l a
 voz.
Lar2. Yo , fefior?
Rey. SI , Luna,
que en lo que decirme quieres,
lienzo mas de lo que fabes,
., ..st) mas de lo que tientes.
Profeguid.
	 (.1 Latee % y Sol.
D so/ En efte lance,
D. Later. Colerico,
D sol. Diligente,
D.Lgur. Entre nubes de Soldados,
• Expuefta á riefgos crueles,
D. Laur Bufcando al Sol que me Arara,
D. Sol. Siguiendo mi efquiva fuerte,
D Lamr. Sombras hallo, en vez de luzes.
D.so/. Males toco , en vez de bienes.
D. latir. De mis Efquadras feguido,
aun mas zeldo que fuerte,
a los contrarios me arrojo
gente anegando con gente.
P. Sol. No caygo en quien es jamás,
tropezando en dudas fiernpre,
hafta que en effe
(de Orn
contra el de mi honor fe bu( ivr-f;
D.Lattr..1-1uye aff.uftada la noche,
D. sol. 1,1orofa la Aurora viene,
D. Lit/P. . El dia en humo fe ahoga,
D. sol. El campo.de afr,,mbros hierve,
D. Lifur. Y yo qual fiero Leon,
que en la campaña de 'Celes
al paftor echala garra,
al ganado clava el diente:
D. Sol. ?o qual Rio delpeñado
de effas cumbres eminentes,
fa muerte en copa fa lada
dulce maripofa bebe:
D.Laur. Rompo Efquadras, quito vidas,
vertiendo fangre , de fuerte,
que tefii
 a Tellus el- roftro,
y á Cloto pisé la frente.
. sol. No turbada„quan refuelta,,
por aquel balean , á effe
monftruo, que herizando el pelo,
al Cielo efcupe rugiente,
folicitamio arrojarme,
tan Remora me
 detiene
quefolo demis rigores
dex6 correr los defdenes.
D Laur. Mate al General de Tunez,
y á Sollmán , cuyas Muelles
I effe de Almenas efcollo
retirandofe , viviente
torbellino en medio de ellas,
las defvarate de fuerte,
que quando entró en el Caftillo
no hallb que matar., ni gente..
D. Sol. Porfia con tal extremo,
-que en los riefgos
-mas ambientes,'
fob o el de mi honor bufcande,
me obliga 1 que tantas
quitandole cae puñal,
el corazon le atravieffe,
que yo quedo
 con honor,
y el co fu fangte fenece.
D. Laur. . Luna entonces nueva Palas
en un Zefiro del Betis,
no matando con la efpadc,
como con la villa hiere,'
quitarme intenta la vida,
con guamo enojo impaciente
flechas fus manos fulminan,
hechizos tus ojos vierten..
D. SO
Por uu
D. gol: Ea ,rerior,  e§ mi hiftotia,	 •
D. Latir Efte el mal que nie entriftece,
D. Sol. Ele de mi honor el ttiunfo.
D. Laur. Dila la luz que me enciende.
D. Sol Si iniS foCpiros re a bland in,
D. 1.arar. Si mis lagrimas te mueven,
D. Sol. Rendida pido a tus pies,
D. Larer. Te fuplico humildementé;.
D. Sol, Qie me des la muerte ayrado ).
Arrodillanre.
D. Taxi., Qle de vida me enagenes.
D. So!. O que me dex es con Lauro,
D. L4447. O con fu mano me premies.
Rey. Alzad , fufpended el llanto,
que en lo que a piedad me mueve, •
fi vueira 1.17_.on me obliga,
tambien el ver me fufpende„
que tan tiernamente llore,
quten l'AM duramente hiere,
Lo que peciis os otorgo.
Lo s
 dos. El Cielo tu vida aumente;
Eflo debo a tu nobleza, (A D. gol.
y á tu efpada, en diferentes (.1 Laur a.
lances , que en defenfa m'a,
coronado de laureles	 •
ngenio. Militen';
Valiente eres ,Efpall.ol,
corúJ cow valiente.
La libertad os concedo,
fin que por refcate intente; .
pi las alfombras mas finas,
ni las granas mas alegres.
Lao. One elto permitan los Cte.los t.
Rey, Luna , Lima,
 no te alteres,
yo se quien gozó tus brazos.
Lun. Señor...
Rey. A los trlios buelve.
Lten.Lo que me paffa no creo!
D. Sol. Vivas los arios del FeniK,
D. Lato.. Siempre fere tu Captivoi
Rey. Defde aqui puedes bolverte.
Lacr. Y que hemos de hacer nofotros?
Mendr. Vn hijo.
Rey. Bien es que lleves
ellos Criados contigo:
D. Luir, Neftorianos figios cuen tesii
para que eftiendas tu fama
con hechos tan excelentes.
Todos. Y coa eflo, fin dichofo
el Efpafiol de Oran :tiene.,
PIN
-IstaTA,; -Attnque en la primera llana fe le pife 1 Solina4
Infante de Argd j'e debe entender por Adule) ,pues fue equivocacion !
E ft4
Efh Cenledia intitulada El E fpgol cte Or?.n erc- yita
ro, En ingenio Militar , clU icconeciela , y aprebada de
;i den de los Señores del Real Conféjo imprefra con
fu licencia , y taNda
 a
 feis maravedis cada pliego, co.
¡no mas lai gamente conaa de fu original , a que me 'el
mito ,
D. .214iguil FernandekMunilla,
lamarmuciatif . )1•1	 n11.0111111~.~
•	
_	 .
FEE DE ERRATAS.
He viflo la CoMedia intitulada : Et EfpAol cle Oran;
efcrita por un Ingenio Militar , la que ella fielmente
plefra, fegun fu original.
Lic. D. .7144inuel GdrdaÁieJforJ:
Corredor General por fu Mageflad„
.11i;NK Poissa.soustasai
— 	
Ii..simar~ass~1 Per •—•
-er Se hallará en la Librerla de Juan Antonio Lopez 7
junco al Correo de Italia.
